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Trabajo de investigación sobre Psicología Industrial específicamente Seguridad y Salud 
Ocupacional. El objetivo fundamental  propone realizar un diagnóstico del nivel de riesgo químico 
con la finalidad de minimizar el riesgo de accidentes e incidentes laborales de los trabajadores de 
ECUAFUEL de la (DGAC) brindando Salud y Seguridad para un mejor desempeño laboral. La 
identificación de los Riesgos Químicos permitirá minimizar los accidentes laborales de los 
trabajadores de ECUAFUEL de la (DGAC). Se explica con  los postulados teóricos de Roy (Teoría 
de Adaptación) define a la persona, como un ser biopsicosocial en constante interacción con un 
medio ambiente, se relaciona con el estudio de riesgo ocupacional de los trabajadores por lo que se 
interpreta el personal como (grupo) y el medio ambiente (ECUAFUEL).  Investigación exploratoria 
no experimental, con un grupo de 25 Operadores Despachadores de Combustible. La conclusión se 
logró disminuir los niveles de accidentes e incidentes laborales concientizando a los trabajadores, e 
implementando la norma para transporte, almacenamiento y manejo de Químicos Peligrosos 
(combustible), brindando prevención y mejorando las condiciones laborales de los trabajadores. La 
recomendación es continuar brindando conocimientos al personal mediante charlas o 
implementación, renovación de normas de manejo de químicos peligros y e incentivar a los 
trabajadores a la utilización de los equipos de protección personal y ropa de trabajo  
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Investigation project on Psychology, specifically about Occupational Safety and Health. 
The objective is to diagnose the level of chemical risk in order to minimize the risk of 
accidents and incidents of workers ECUAFUEL of (DGAC) providing Health and Safety 
for better job performance. Identification of Chemical Hazards will minimize accidents 
workers ECUAFUEL of (DGAC). It explains the theoretical postulates of Roy (Theory of 
Adaptation) defines a person as a biopsychosocial being in constant interaction with an 
environment medium, is relend to the study of occupational risk for workers which is 
interpreted as the staff (group) and the environment (ECUAFUEL). No experimental 
exploratory research with a group of 25 Operators Fuel Dispensers. The conclusion was 
reached lower levels of accidents and incidents to workers by raising awareness and 
implementing the norm for transportation storage and handling of hazardous chemicals 
(fuel), providing prevention and improving working conditions for workers. The 
recommendation is to continue to provide staff expertise through talks or implementation, 
renewal of policies for handling chemical hazards ye workers to encourage the use of 
personal protective equipment and workwear.   
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En el Ecuador, la cultura de la prevención y el registro de incidentes y accidentes laborales 
están rezagados; poco o nada se reporta, esta falta de información ocasiona una pérdida de 
oportunidades en las empresas, por lo cual, se debería emprender programas de prevención para los 
trabajadores en las diferentes áreas. 
 
Se ha venido experimentado una evolución constante en tema de Seguridad y Salud 
Ocupacional, pasando por una serie de decretos y leyes, los cuales, se refieren a inspecciones en las 
áreas de trabajo y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. Todos estos decretos han sido puestos 
en prácticas de una manera empírica, tratando de cumplir la parte legal, sin embargo, una vez que han 
cumplido las normas exigidas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Ministerio 
de Relaciones Laborales, se observa que no hay todavía la cultura de trabajar con seguridad y peor aún 
la prevención en incidentes y accidentes laborales.  
 
Con estos antecedentes las empresas han tenido que invertir doble, a pesar de tener aprobado el 
sistema de seguridad y salud ocupacional, para realizar: estudios en sus instalaciones, para identificar, 
medir y evaluar los riesgos de trabajo.  
 
La prevención de riesgos en los puestos de trabajo no se considera de mucha importancia, dado 
a que los riesgos generalmente son moderados o bajos; pero el riesgo existe y ninguna organización 
está libre de que sucedan incidentes y accidentes laborales. 
 
Una de las principales preocupaciones debe ser el control de riesgos que atentan contra la salud 
de sus trabajadores.Los accidentes de trabajo son factores que interfieren en el desarrollo normal de la 
actividad empresarial, incidiendo negativamente en su productividad y por consiguiente amenazando 
su solidez conllevando además graves implicaciones en el ámbito laboral, familiar y social. 
 
En consideración a lo anterior, las instituciones y sus personas a cargo deben asumir su 
responsabilidad social en buscar y poner en práctica las medidas necesarias que contribuyen a 
mantener y mejorar los niveles de eficiencia en las operaciones de la empresa y brindar a sus 






En la actualidad no hay estudios en el país que proporcionen información sobre las 
consecuencias por exposición prolongada a los vapores del  combustible de aviación, por lo que, este 
estudio contribuye a mejorar sus procesos de almacenamiento y despacho de combustible brindando 
seguridad y salud  a  los trabajadores de Ecuafuel de la (DGAC)  incluso concientizando el uso de 
equipos de protección personal EPP para lograr minimizar los incidentes y accidentes laborales en los 
trabajadores.  
 
Observando distintas situaciones de accidentes e incidentes laborales, esta investigación lo que 
trata, es de colaborar con los trabajadores de ECUAFUEL en la prevención y minimización del Riesgo 
Químico (Combustible), el personal está expuesto a este riesgo diariamente en sus labores, analizando 
esta problemática se ha querido realizar este  trabajo de grado académico en esta dependencia de la 
Dirección General de Aviación en el Aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito, mediante 
distintas actividades en este año de ardua labor se desempeñó programas para concientizar el uso de 
EPP ya que en estos últimos meses se han venido detectando una gran cantidad de incidentes laborales 
por la no utilización EPP. 
 
Esta investigación está desarrollada en base a la problemática antes mencionada, buscando mediante la 
evaluación de nivel de riesgo químico (combustible) minimizar los incidentes y accidentes laborales en 



















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En este proceso se ha implementado el despacho de combustible de aviación a nivel nacional, 
pero  no se ha desarrollado estudios para identificar claramente las consecuencias de la exposición por 
la vaporización de este contaminante al momento de receptarlo, almacenarlo y distribuirlo, 
adicionalmente, se presume que se han presentado problemas de salud en varios operadores de 
despacho de combustible de aviación entre ellos se cree que por la exposición directa y prolongada al 
combustible de aviación se pueden presentar distintas enfermedades. 
 
Adicionalmente, se considera que se presenta varios trastornos en la conducta de las personas 
expuestas al combustible al momento de despachar en plataformas a los diferentes aviones, sin los 
debidos equipos de protección personal EPP, esto ha ocasionado una gran cantidad de incidentes y 
accidentes laborales.  
 
Al despachar combustible para todo tipo de avión implica que el tiempo de exposición sea alta 
y la cantidad también sea igual, por lo que, es indispensable que los operadores estén claros y 
consientes sobre el contaminante al que están expuestos, para así poder establecer procedimientos 
seguros y aplicar los controles necesarios para mitigar o reducir el impacto del contaminante sobre la 
salud del personal. 
 
Para estar claros con las posibles afecciones, el deterioro de la salud y los distintos accidentes e 
incidentes laborales del personal que está expuesto al combustible de aviación se les realizara los 
respectivos exámenes médicos al personal de Ecuafuel, con el objeto de estudiar sus causas y poder 
determinar mecanismo de control para mitigar el riesgo químico que está latente en los operarios de 
combustible.  
 
Por el Incremento de accidentes e incidentes laborales en el personal que labora en Ecuafuel 
dependencia de la (DGAC) por exposición al combustible de aviación. Se desarrolla la Evaluación del 
nivel de Riesgo Químico (Combustible) con la finalidad de disminuir el riesgo de accidentes o 
incidentes en los trabajadores de ECUAFUEL dependencia de la Dirección de Aviación Civil (DGAC), 










- ¿Los Riesgos Químicos son causa de incidentes laborales? 
- ¿El personal de ECUAFUEL conoce sobre los Riesgos Químicos? 





 Realizar un diagnóstico del nivel de riesgo químico con la finalidad de minimizar el riesgo de 
accidentes e incidentes laborales de los trabajadores de ECUAFUEL de la (DGAC) brindando 
Salud y Seguridad para un mejor desempeño laboral. 
Específicos: 
 
 Prevenir accidentes laborales en los trabajadores de ECUAFUEL concientizando al uso de 
implementos de seguridad y los riesgos que produce el combustible.  
 
 Determinar el nivel de conocimiento que sobre el riesgo químico tienen los trabajadores.  
Justificación e importancia 
 
Esta investigación generará la aplicación de instrumentos que nos ayudan a adquirir 
conocimientos básicos e indispensables para determinar de qué manera la exposición al combustible de 
aviación afecta a la salud de los operadores que laboran en Ecuafuel (DGAC), para buscar soluciones 
mediante el control en la fuente, en el medio y finalmente en la persona o receptor. 
 
Los científicos usan una variedad de pruebas para proteger al público de los efectos 
perjudiciales de sustancias químicas tóxicas y para encontrar maneras para tratar a personas que han 
sido afectadas. Una manera para determinar si una sustancia química perjudicará a una persona es 
averiguar como el cuerpo absorbe, usa y libera la sustancia. En el caso de algunas sustancias químicas 
puede ser necesario experimentar en animales.  
 
Inhalar grandes cantidades de este contaminante le causaría dificultad y dolor al respirar. Apercibir  





seres humanos incluyen dolor de cabeza, mareos, náusea, depresión, ansiedad, pérdida de la memoria e 
irritabilidad. Se han observado efectos en el sistema nervioso de personas expuestas ocupacionalmente 
por períodos breves o prolongados a los vapores de combustibles. 
 
Observando distintas situaciones este tema está hecho para colaborar con los trabajadores de 
ECUAFUEL en la prevención y minimización del Riesgos Químico (Combustible) ya que ellos están 
expuestos a este riesgo diariamente en sus labores, analizando esta problemática hemos querido 
realizar este plan de Tesis en Ecuafuel  dependencia de la Dirección General de Aviación en el 
Aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito, mediante distintas actividades en este año de ardua 
labor desempeñaremos programas para concientizar el uso de implementos de trabajo y ropa de trabajo 
en el personal de dicha dependencia, también realizaremos campañas preventivas ya que en estos 
últimos meses se han venido detectando una gran cantidad de incidentes laborales por la no utilización 



























Fundamentación Teórica  
 
El estudio del medio ambiente, con todas las condiciones, las circunstancias y las influencias 
que rodean y afectan el desarrollo de un organismo o grupo de organismos con un  ambiente interno y 
externo que proporciona la entrada en forma de estímulos. Por consiguiente, siempre está combinado y 
en constante interacción con la persona. Se relaciona con el estudio: Riesgo ocupacional de los 
trabajadores  que laboran en ECUAFUEL de la (DGAC), por lo que, se interpreta el personal como 
(grupo) y el medio ambiente (ECUAFUEL), con las condiciones de salud y seguridad ocupacional de 
los mismos.  
 
Lo que significa que el grupo de trabajadores de ECUAFUEL de acuerdo al ambiente laboral 
está en constante interacción con COMBUSTIBLE: situaciones estresantes, gases anestésicos, exceso 
de trabajo, sobre carga de trabajo, movilización de equipos pesados y otros, es decir, situaciones 
internas y externas del entorno que  pudiera ocasionar riesgo de su salud laboral. 
 
Posicionamiento personal  
 
El posicionamiento teórico personal está basado prácticamente en minimizar accidentes e 
incidentes laborales al que están expuestos por el Riesgo Químico (Combustible de Aviación) día a día 
los trabajadores de ECUAFUEL, la seguridad, la salud ocupacional y la adecuada prevención; teniendo 

















1. EL COMBUSTIBLE 
1.1 Combustible de Aviación 
“La gasolina pertenece al grupo de los carburantes, el gasoil al grupo de los petróleos, el queroseno 
que emplean los motores de turbina es un producto intermedio. 
Los hidrocarburos presentes en el crudo de petróleo tienen distintos puntos de ebullición, hay 
componentes que son más pesados, en el sentido de que hierven a temperaturas más altas, hay otros 
más ligeros, es decir, que hierven a temperaturas más bajas que los anteriores. 
El comportamiento distinto que exhiben los hidrocarburos en este sentido permite su refino o 
destilación fraccionada, de este modo las fracciones más ligeras del crudo se separan a temperaturas 
inferiores que las fracciones más pesadas. 
La gasolina es una mezcla de las primeras fracciones que se obtienen de la destilación del petróleo. 
La gasolina se obtiene por calentamiento del crudo entre 45ºC y 150ºC. La gasolina así obtenida se 
llama gasolina de primera destilación. A partir de 150º C empieza a obtenerse el combustible que se 
emplea en los motores de turbina, el queroseno (entre 150ºC y 300ºC), más allá el gasoil (300ºC a 
350ºC), los aceites lubricantes (350ºC -380ºC), y el fuel-oil (por arriba de 380ºC). 
Es importante observar que las gasolinas se obtienen dentro de un campo relativamente estrecho 
del fraccionamiento del crudo". www.aviacionulm.com/gasolinas.html 
“La gasolina que emplean los motores alternativos de aviación debe cumplir unas propiedades 
físicas: 
- Volatilidad: propiedad que mide la facilidad de una sustancia para pasar del estado líquido al 
gaseoso. 
- Antidetonantes: propiedad que mide la resistencia de una gasolina a la combustión irregular. 
- Formación de vapor: por medio de un fenómeno llamado tapón de vapor, el vapor formado en el 






- Estabilidad del combustible en el almacenamiento sin tendencia a formar residuos sólidos. 
- Características anticorrosivas en el motor y sistema de combustible. 
Volatilidad 
La volatilidad es la propiedad más importante de las gasolinas de aviación, junto con su capacidad 
antidetonante, de hecho, el comportamiento del motor durante la puesta en marcha y aceleración 
depende de la volatilidad de la gasolina. Como se ha dicho, la volatilidad es la tendencia que tiene una 
sustancia para vaporizarse, puesto que la gasolina es una mezcla de distintas fracciones de 
hidrocarburos, no se puede hablar de un valor único de volatilidad, sino de porcentajes de gasolina que 
se evaporan a temperaturas distintas, la gasolina debe estar completamente evaporada cuando salta la 
chispa en las bujías del cilindro, de otra forma es imposible su inflamación, puesto que transcurre 
menos de una décima de segundo desde que la gasolina sale del carburador hasta que salta la chispa en 
el cilindro, es claro que se necesita una gasolina volátil para favorecer su inflamación. 
Aviación Nulm: gasolinas de aviación (2004). Recuperado el 25 de mayo de 2013, de 
http://www.aviacionulm.com/gasolinas.html 
 
La gasolina pertenece al grupo de los carburantes; los hidrocarburos tienen distintos puntos de 
ebullición, esto permite su refino o destilación fraccionada, la gasolina se obtiene por calentamiento del 
crudo entre temperaturas de 45ºC y 150ºC, a partir de la temperatura 150ºC se emplea el combustible 
para los motores de turbina, las propiedades físicas de la gasolina son: volatilidad, antidetonante, 
formación de vapor que a continuación se detalla: 
 
Volatilidad, la puesta en marcha y aceleración del motor depende de la volatilidad (antidetonante), 
pasa de estado líquido a gaseoso.  
La destilación está valorada por porcentajes de combustibles, la misma que se evapora a una 
temperatura determinada, existen tres volúmenes: 
Punto 10% puesta en marcha del motor. 
Punto 50% aceleración del motor, gasolina en forma de vapor.  
Punto del 90% fase gaseosa en el cilindro, la gasolina que queda líquida elimina el aceite carburante 






1.1.1 Efectos del combustible sobre el organismo 
 
“Los científicos usan una variedad de pruebas para proteger al público de los efectos 
perjudiciales de sustancias químicas tóxicas y para encontrar maneras para tratar a personas que han 
sido afectadas, una manera para determinar si una sustancia química perjudicará a una persona es 
averiguar como el cuerpo absorbe, usa y libera la sustancia, en el caso de algunas sustancias químicas 
puede ser necesario experimentar en animales, la experimentación en animales puede ayudar a 
identificar problemas de salud tales como cáncer o defectos de nacimiento, sin el uso de animales de 
laboratorio, los científicos perderían un método importante para tomar decisiones apropiadas para 
proteger la salud pública. Los científicos tienen la responsabilidad de tratar a los animales de 
investigación con cuidado y compasión”.  
 
“Sabemos muy poco sobre los efectos del combustible de aviación sobre la salud en seres 
humanos. Respirar grandes cantidades de este contaminante le causaría dificultad y dolor al respirar, 
estudios en animales han demostrado que respirar niveles extremadamente altos de algunos tipos de 
combustibles de aviación no causa la muerte, no se sabe si respirar grandes cantidades puede causar la 
muerte en seres humanos, respirar niveles altos de estos contaminantes podría  causar efectos adversos 
en el sistema nervioso, algunos de los efectos en seres humanos incluyen dolor de cabeza, mareos, 
náusea, depresión, ansiedad, pérdida de la memoria e irritabilidad, se han observado efectos en el 
sistema nervioso de personas expuestas ocupacionalmente por períodos breves o prolongados a los 
vapores de combustibles”. 
 
“Animales de laboratorio que respiraron vapores de combustible a niveles muy altos por poco 
tiempo desarrollaron efectos sobre el sistema nervioso, incluyendo falta de coordinación y 
convulsiones, los animales expuestos a dosis más bajas de vapor de combustible demostraron un nivel 
de actividad menor que el de animales que no fueron expuestos, además, se ha observado una 
reducción en el número de células blancas de la sangre en animales de laboratorio que inhalaron vapor 
de combustible, estudios en animales han demostrado que la exposición directa al combustible de 
aviación puede causar irritación de la piel y los ojos.  
 
“La información en cuanto a la producción de cáncer después por respirar combustible de 
aviación no está del todo clara, no existe información en cuanto a la producción de cáncer después de 





información en cuanto a la probabilidad de que el combustible causen defectos de nacimiento o si 
afectan la reproducción”.  
Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades. (ATSDR): Aceites combustibles 
(2010). Recuperado el 18 de Septiembre de 2013, de 
http://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs75.html 
 
1.1.2 Características del combustible 
 
"Los combustibles de aviación deben cumplir con requisitos muy rigurosos para los motores de 
turbina de aviones y sistemas de combustible, lo cual, debe ser inmaculada y libre de depósitos de 
oxidación en las zonas de temperatura elevada. El combustible es una mezcla especializada con 
destilados "fraccionados del petróleo crudo”. 
 
Cámaras de combustión de los combustibles requieren que atomizan y encender a temperaturas 
bajas, con la quema controlada y radiationa liberación de calor adecuada, no producen humo, y no 
atacar a las partes calientes de la turbina, la operación de aviones en vuelos de larga duración a grandes 
alturas requiere un requisito especial de buena conducta de flujo a baja temperatura.  
 
“El único combustible de chorro de otro tipo que se utiliza habitualmente en la aviación civil se 
llama JET B.   
 
JET B es un combustible en la nafta, kerosene "familia" que es apreciado por su superior, el 
rendimiento en climas fríos, sin embargo, más ligero en composición JET B hace que sea más 
peligroso de manejar, y por lo tanto se limita únicamente a las áreas donde sus características de clima 
frío son absolutamente necesarias.  
 
Tanto JET A y JET B contienen típicamente una serie de aditivos, entre ellos: los antioxidantes 
para prevenir engomado, basado generalmente en fenoles alquilados (AO-30, AO-31, o AO-37), 
agentes antiestáticos para disipar la electricidad estática y evitar chispas; inhibidores de la corrosión 
(ICD-4A utiliza para los combustibles civiles y militares, y el ICD-6A usado para combustibles 
militares), y el inhibidor de la formación de hielo del sistema de combustible (FSII) los agentes, como 
Di-EGME (FSII se mezcla a menudo en el punto de venta para que los usuarios con las líneas de 






En una turbina de avión, durante los procesos de combustión se forman prematuramente pequeñas 
partículas carbonosas, estas partículas continúan quemándose a medida que pasan por la llama y se 
consumen totalmente, pero estas partículas se vuelven incandescentes bajo ciertas condiciones de 
presión y temperatura dentro de la sección de combustión de la turbina, haciendo que las paredes del 
combustor absorban la radiación infrarroja, así aumenta el calor recibido por la transferencia de calor 
de los gases de combustión, pudiendo generar rupturas prematuras o fallas del motor. 
 
Si estas partículas carbonosas no son completamente consumidas por la llama, pueden impactar sobre 
los álabes de la turbina y sobre los estatores causando la erosión de los materiales, además, las 
partículas carbonosas son las responsables del humo visible que pueden emitir las turbinas, la 
formación del humo está definida principalmente por el diseño y condiciones de operación del motor, 
aunque, para un diseño dado, la composición del combustible tiene importancia en las emisiones. 
Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades. (ATSDR): Aceites combustibles 
(2010). Recuperado el 18 de Septiembre de 2013, de 
http://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs75.html 
 
La radiationa (liberación del calor adecuada), es necesario y muy importante que no se 
produzca humo, para que no se afecten  las partes de las turbinas cuando están calientes, se tendría que 
tomar en consideración que los  vuelos de larga duración necesitan un buen flujo a bajas temperaturas.  
 
El único combustible que se usa en aviación civil es JET B, rinde en climas fríos, pero es más 
peligroso de utilizar. 
 
Jet A y B tiene aditivos para prevenir el engomado y evitar chispas y el inhibidor de la 
formación de hielo en el combustible. 
 
En los procesos de combustión en las turbinas de avión se forman pequeñas partículas, las cuales, 
se vuelven incandescentes al pasar por el fuego, la presión y la temperatura, van aumentando durante la 
trasferencia de calor en la combustión, esto es lo que ocasiona fallas en el motor. 
 
 Estabilidad medio de intercambio del motor del calor y fusilaje, el motor solo ocasionara 
problemas después de cientos o miles de horas de operación. 
 Lubricidad el combustible tiene que tener lubricidad, para esto existen varios compuestos 





 Fluidez el combustible debe ser bombeable para ser movido del tanque hasta la turbina, la 
viscosidad y el punto de congelamiento son importantes para la fluidez del combustible.  
 Volatilidad vaporización del combustible en baja temperatura.  
 Corrosión el combustible contiene compuestos corrosivos los cuales no deben hacer contacto 
con los materiales durante su distribución.  
 Limpieza el combustible debe de estar libre de agua, partículas sólidas, óxidos y suciedad.  
 Propiedades de seguridad, Punto de Inflamación (indicación de que puedo ocasionar fuego) 
clasificación de materiales inflamables y combustible, y conductividad eléctrica capacidad 
conductora de electricidad del líquido, lo que podría ocasionar chispas.  
 
1.1.3 Tipos de combustible de aviación 
 
Existen tres clases de gasolina: 
 Naturales: producida por separación del gas natural 
 De destilación directa: presenta puntos de ebullición altos, se obtiene al destilar el crudo del 
petróleo.  
 Cracking o refinado rompe las moléculas grandes en más pequeñas, la composición ya no es 
homogénea, se obtiene moléculas que entran a la gasolina.  
Según su utilización: 
 Gasolinas de automoción: es la gasolina que se emplea en los automóviles.  
 Gasolinas de aviación: se requiere octanajes mayores a 100; es necesario controlar la 
volatilidad ya que ya que las temperaturas a gran altura son bajas y es necesario, el encendido 
en frío, el punto de cristalización es importante ya que puede obturar válvulas de admisión., la 
explosividad se debe evitar ya que hay formación de mezclas explosivas en el almacenamiento, 
hay que tener en cuanta de la contaminación ya que contiene plomo Pb, además de los 
elementos tóxicos, por lo cual las personas que manejen esta gasolina deben estar capacitadas 
para la manipulación de esto.  
 
1.1.4 Análisis del combustible en el Ecuador y sus componentes 
En el Ecuador  existe una Unidad de Gestión y Control de la Calidad equipada con un 
laboratorio en el beaterio en donde realizan análisis al JET A-1, donde utilizan parámetros, métodos 
como el ASTM y el INEN, considerando las especificaciones y se obtienen los resultados de acuerdo 
con las muestras, adicionalmente, se cuenta con la hoja de datos de seguridad para el transporte del 






Prueba de la Calidad del Combustible  
 
Programa diseñado para determinar la calidad del combustible, esta prueba ayudará a 
determinar si el combustible está dentro de las especificaciones de los fabricantes y si es seguro de 
utilizar, el análisis es presentado con una extensa explicación de los resultados de la prueba junto con 
recomendaciones cuando es aplicable, esta prueba debe ser solicitada siempre que la calidad del 
combustible sea cuestionada, por ejemplo: cantidad anormal de humo, dificultades en el 
funcionamiento del motor, etc., esta prueba determina si el combustible está dentro de los estándares de 
la industria de modo que no se experimenten daños en el motor durante la operación ahorrándose, así, 
miles de dólares en reparaciones.  
 
1.1.5 Evaluación del riesgo de exposición al combustible de aviación 
 
El Personal de Operadores de despacho de combustible de  la Dirección General de Aviación 
Civil  labora las 24 horas al día en tres turnos y realizan diferentes actividades, las cuales, van desde la 
recepción y almacenamiento del combustible, actividades que se consideran en varias tareas como: 
control de calidad que la realizan en un cono de recepción,  para la prueba de cristalino y limpio, se  
utiliza una jarra de cristal para que el operador observe la pureza del combustible, posteriormente se 
realiza la distribución del combustible a las autobombas o refiuler dependiendo de las características y 
el tamaño para según eso cargar la cantidad de galones, esto va ligado directamente al tipo de equipo o 
avión al que van a despachar el combustible, una vez solicitado la cantidad de combustible por la 
compañía aérea el operador de despacho de combustible de aviación se desplaza a la plataforma del 
aeropuerto donde cumple con el procedimiento técnico seguro para el despacho. 
 
Otra actividad que los operadores realizan una vez por semana y por la noche es el purgado de 
los tanqueros de combustible, el cual, consiste en  sustraer del tanque un filtro que está en la base 
mezclado con agua, se lo recolecta y almacena en otros bidones y posteriormente se filtra este 
combustible que está con partículas que podrían afectar el arranque de los filtros. 
 
En este proceso se identificaron varios riesgos presentes considerando fundamentalmente: 
 Riesgo Químico es propio del proceso, ya que la razón directa es la recepción, 





que se cuenta siempre con la presencia del combustible que está presente de forma líquida y en 
vapor todo el tiempo de trabajo. 
 
 Riesgo Mecánico este riesgo está presente en la recepción y despacho del combustible puesto 
que el operador que recepta debe subir al tanquero que trae el combustible antes de enviar a los 
tanques de almacenamiento, por lo tanto está expuesto a 4 metros promedio de altura 
exponiéndose a caídas a distinto nivel; el operador también sube sobre los tanques de 
almacenamiento a unos 15 metros de altura promedio, y en el proceso de despacho el operador 
utiliza una canasta mecánica que le eleva hasta la altura de la boca de ingreso de combustible 
de cada avión o de ser el caso utiliza una grada la cual le permite estar a la altura para poder 
conectar la manguera de despacho adecuadamente en este proceso el operador está en alturas 
de 1 metro a 4 metros promedio es decir existe trabajo en altura. 
 
 Riesgo Físico debido a las condiciones de trabajo el proceso se maneja de igual manera es 
decir que los operadores de acuerdo con la jornada de trabajo matutina, diurna o nocturna se 
exponen a temperaturas principalmente bajas, también se exponen a rayos ultravioletas, ya que 
trabajan en plataformas, y al ruido de los aviones.  
 
 Riesgo Ergonómico el operador de combustible de aviación para cumplir con sus actividades 
adopta varias posturas que en mucho de los casos son inadecuadas adicionalmente manejan el 
pitón y la manguera de despacho lo cual de acuerdo a la altura que les toca levantar sobrepasa 
el peso adecuado que es 23 kilos. 
 
 Riesgo Psicosocial por la actividad propia del transporte de aeronaves trabajan las 24 horas del 
día esto implica que hay que cumplir con tres turnos de trabajo, adicionalmente, el tiempo es 
muy importante lo que obliga a los operadores que estén presionados para despachar a el 
combustible lo más pronto posible y en el orden de solicitud de despacho.    
 
 Riesgo Biológico este riesgo quizá es el que está presente en menor intensidad que los 
anteriores ya que fundamentalmente se encuentra en los servicios higiénicos en el dormitorio y 








1.1.6 Protección de los trabajadores contra los riesgos derivados de la  exposición al 
combustible de aviación. 
 
Los operadores de despacho de combustible para iniciar con sus actividades deben aprobar el 
curso  que se constituye como una protección colectiva puesto que a más de aprender el proceso del 
combustible se concientizan en las normas, procedimientos y directrices de seguridad, adicionalmente 
deben contar con ropa de trabajo y equipos de protección exclusivos para cumplir con este proceso, por 
ejemplo: la ropa debe ser antiestática, botas adecuadas, guantes de neopreno, protectores auditivos, 
visuales, mascarillas etc.  
Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades. (ATSDR): Reseña Toxicológica de 




Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo decisión 584 
 
El objetivo de este instrumento  es  la aplicación para los países miembros y para los 
trabajadores, quienes deberán propiciar el mejoramiento de las condiciones de Seguridad y Salud en el 
trabajo, a fin de prevenir daños en la integridad física y mental de los trabajadores.  
 
Reglamento de Seguridad y Salud  de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente 
Decreto Ejecutivo 2393 
 
Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a toda la actividad laboral y en todo 
centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del 
trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo.  
 
Art. 53  numeral 4 “En los procesos industriales donde existan o se liberen contaminantes físicos, 
químicos o biológicos, la prevención de riesgos para la salud se realizará evitando en primer lugar su 
generación, su emisión en segundo lugar, y como tercera acción su transmisión, y sólo cuando 
resultaren técnicamente imposibles las acciones procedentes, se utilizarán los medios de protección 






Art. 176.- numeral13 “En los casos en que se presenten riesgos procedentes de agresivos químicos o 
sustancias tóxicas o infecciosas, se utilizarán ropas protectoras”. 
 
Obligaciones del empleador: 
 
 Proteger a los trabajadores contra los riesgos. 
 Reducir al nivel más bajo, técnica y razonablemente posible, la exposición al combustible en todos 
los centros de trabajo. 
 Evaluar la exposición de los trabajadores al combustible. 
 Formar e informar a los trabajadores y sus representantes sobre las medidas de prevención. 
 Realizar control médico ocupacional. 
 Proporcionar equipos de protección personal. 
 Requerir del suministrador de equipos y combustible de trabajo información sobre JP1 que 
produce. 
 Acondicionar técnicamente los centros de trabajo. 
 Analizar y desarrollar un programa de medidas técnicas y organizativas en los puestos de trabajo. 
 Mantener archivados los datos de las evaluaciones y controles médicos. 
 
Obligaciones y/o derechos de los trabajadores: 
 
 Conservar la vida y la salud. 
 Ser formados en la prevención de los riesgos a los que están expuestos. 
 Participar en los programas de prevención y evaluación de riesgos. 
 Estar presentes en las mediciones de concentración de gases y de ser el caso acústicas. 
 Ser informados de los resultados y de las medidas que deban adoptarse. 
 Solicitar equipos de protección de acuerdo al riesgo al que se exponen. 
 Usar obligatoriamente equipos de protección personal EPP. 
 Seguir métodos de trabajo correctos para no desvirtuar las mediciones. 
 Cumplir con los procedimientos para el manejo de combustibles. 
 
Decreto Ejecutivo 2393. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y  mejoramiento 








2. EFECTOS DEL COMBUSTIBLE A LA SALUD 
2.1 Introducción 
Los vapores de gasolina pueden provocar depresión en el sistema nervioso central, no se han 
visto efectos significativos excepto irritación ocular y en la garganta, además de jaqueca, falta de 
apetito, somnolencia y falta de coordinación. 
 
La exposición por unos cuantos minutos a muy altas concentraciones (por encima de los 5000 
ppm) de gasolina de aviación provoca inconsciencia, edema pulmonar (una acumulación de fluido en 
los pulmones) y muerte. 
 
Cuando la gasolina NO es retenida por la piel puede evaporarse libremente, cuando la gasolina 
es retenida por la piel (ropa empapada en gasolina) por un período largo (por más de 30 minutos), 
pueden ocurrir serias quemaduras y pérdida de piel, el contacto repetido o prolongado puede secar la 
piel y provocar agrietamiento, irritación y dermatitis. 
 
La gasolina es moderadamente tóxica si es ingerida. Puede provocar quemaduras en la boca, 
garganta y pecho al igual que irritación estomacal, náusea y vómito. 
El abuso de la gasolina por inhalación de los vapores  ha causado Mareos, temblores, alucinaciones 
visuales y auditivas, y pérdida de la memoria.www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs75.html 
2.2 Efectos sobre las personas (Malestar) 
 
La gasolina puede entrar y salir fácilmente del cuerpo, cuando se respira aire o se bebe agua 
contaminada con gasolina., algunos de los componentes de la gasolina, tales como el benceno, entran a 
la piel con más facilidad que otros componentes de la gasolina.  
Muchos de los efectos dañinos, luego de la exposición a la gasolina son por compuestos químicos 
individuales que se encuentran en la gasolina,  como benceno y pequeñas cantidades de plomo. 
Los efectos leves incluyen mareos y dolor de cabeza mientras que los efectos más serios incluyen 







2.3 Trastornos del sueño 
 
El nivel de malestar se da también por otras características  a más de las físicas, como son  las 
psicosociales con los factores tales como: miedos asociados al manejo del combustible, concentración 
de olores en ciertos procesos, los mismos que generan ganas de vómito, decaimiento y mareos. 
 
Como consecuencia de todo ello, la persona no habrá descansado bien y será incapaz de  
realizar  adecuadamente  al  día  siguiente  sus  tareas  cotidianas de despacho de combustible, si  la  
situación  se prolonga, el equilibrio físico y psicológico se ven seriamente afectados.   
 
Los despachadores de combustible de aviación de planta de ECUAFUEL (Quito), en los turnos de la 
noche duermen en los tanqueros para estar al pendiente de cargar la gasolina a la compañías áreas, no 
se dan cuenta que mientras duermen están inhalando combustible y se ocasionan los trastornos del 
sueño al momento en que con el pasar de los años no pueden dormir, y presentan síntomas de 
insomnio, lo cual, provoca cansancio físico y no permiten que estén predispuestos a sus actividades del 
otro día.  
Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades. (ATSDR): Reseña Toxicológica de 
los Combustibles de aviones de reacción JP-5 y JP-8  (2010). Recuperado el 30 de julio de 2013, de 
http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts121.html 
2.4  Daños al sistema respiratorio 
 
La prolongada exposición a la gasolina produce irritación de vías respiratorias y pulmonares, 
tos, dificultad respiratoria, inflamación de la garganta. 
 
Los efectos de la exposición a cualquier sustancia tóxica dependen de la dosis, la duración, la 
manera como se está expuesto, los hábitos y características personales y de la presencia de otras 
sustancias químicas. 
 
La exposición a este agente tóxico ocurre con más probabilidad al respirar los vapores de la gasolina en 
los diferentes procesos, en altos niveles, la gasolina es irritante a los pulmones cuando se 
inhala.Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades. (ATSDR): Reseña 
Toxicológica de los Combustibles de aviones de reacción JP-5 y JP-8  (2010). Recuperado el 30 de 






Los Operadores de despacho de combustible de aviación pueden exponerse por:  
 
• Respirar vapores cuando receptan, almacenan y despachan el combustible. 
• Cuando realizan el proceso de control de calidad cristalino 
• Permanecer cerca de un lugar donde se ha derramado o se ha escapado gasolina al suelo.  




Estado físico y psíquico que se da por un  agente agresivo provocando  alteraciones orgánicas y 
anímicas en el trabajador 
 
Se caracteriza por una tensión excesiva, un cansancio físico y psíquico que puede llegar, en 
ocasiones, al agotamiento. 
 
La característica más resaltada del estrés es la ansiedad o manifestación afectiva de temor ante lo 
que pudiera ocurrir. Este estado de ansiedad provoca:  
 Situación que no se puede controlar o que supera al trabajador. 
 Sensación de incertidumbre y peligro. 
 Miedo ante una amenaza que se hará efectiva en un futuro. 
 Angustia o impotencia ante la espera de un peligro indeterminado. 
Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades. (ATSDR): Reseña Toxicológica de 
los Combustibles de aviones de reacción JP-5 y JP-8  (2010). Recuperado el 30 de julio de 2013, de 
http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts121.html 
 
Estresantes físicos relativos al ambiente de Trabajo 
 
Un ambiente físico de trabajo agresivo no solo es causa de que se produzcan accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, sino también estrés. 
 
Ambientes contaminados 
El ambiente contaminado es un factor de estrés importante. Las sustancias del medio de trabajo 





2.6 Grupos especialmente vulnerables 
  
Algunos grupos son sensibles al combustible de aviación: niños, ancianos, enfermos, personas 
con dificultades respiratorias y auditivas o de visión y mujeres embarazadas, estos grupos tienden, por 
razones de comodidad, a estar poco representados en las muestras de las investigaciones en las que se 
basa la normativa para hidrocarburos, por lo que, muchas veces se minusvaloran sus necesidades de 
protección, específicamente en los operadores de despacho de combustible la población vulnerable está 
dada por el personal que supera los 20 años de servicio.   
 
2.7 La habituación del combustible 
 
Se ha citado casos de los conductores que transportan el combustible del beaterio hasta la Planta 
Quito, personal que ha logrado dormir dentro de los camiones en la planta con una alta concentración 
de combustible al interior, es cierto que, a medio o largo plazo el organismo se habitúa al olor en este 
caso de combustible, empleando para ello dos mecanismos diferentes por cada uno de los cuales una 
consecuencia distinta. 
 
 Primer  mecanismo  es  la  alteración del sistema respiratorio  y  sus  consecuencias. 
 Segundo mecanismo son las capas corticales del cerebro las que se habitúan, es importante 
aclarar que los técnicos se exponen a la inhalación del combustible. 


















3. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 
3.1 Conceptos básicos 
3.1.1 Trabajo y Salud 
 Trabajo factor de producción remunerado por el sueldo, actividad, por la que, la persona desarrolla 
sus capacidades físicas, intelectuales a cambio de una remuneración para poder satisfacer sus 
necesidades y llevar una vida digna.  
 La Salud según la OMS (Organización Mundial de la Salud) es el estado de bienestar físico mental 
y social y no meramente la ausencia de daño y enfermedad.  
 
3.1.2 Condiciones de Trabajo 
 
Las condiciones de desarrollo del trabajo se definen como cualquier característica, que pueda 
tener una influencia significativa para la generación de riesgos para la Seguridad y la Salud del 
trabajador. 
 
Las condiciones de trabajo son: las maquinas, el ruido producido por ellas, los disolventes para 
limpiar ciertos materiales, la iluminación de los talleres, la atención requerida, las relaciones con las 
demás personas.   
 
3.1.3. Riesgo Laboral 
 
El Riesgo Laboral, es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño, por falta 
de equipos, vestuario acorde a las funciones que desempeña, falta de información, dentro de los 
Riesgos Laborales también están los Graves, que implica un daño de alta complejidad para el 
trabajador.  
 
Las condiciones de trabajo son factores de riesgo que perjudican a la salud, entre ellos se citará: 
 
a) Condiciones de Seguridad (condiciones que influyen sobre la accidentabilidad). 
b) Condiciones Ambientales Físicas: exposición a los agentes físicos como: ruido, vibraciones, 





 Contaminantes Químicos y Biológicos: que pueden estar presentes en el medio de trabajo: 
químicos (gases, vapores, aerosoles, etc.) y biológicos (bacterias, virus, hongos etc.)  
 Carga de Trabajo (riesgos causados por las exigencias físicas y mentales de la tarea): físicas 
esfuerzos a desarrollar, posturas, manipulación de cargas, etc, y mentales  (nivel de atención o 
concentración, etc.) 
 Organización de trabajo: formas de definir las tareas a efectuar, distribución de tareas entre los 
distintos trabajadores, horarios etc. 
 
3.1.3 Concepto de Daño 
Enfermedades, patologías o lesiones sufridas por motivo de trabajo. 
Los daños pueden ser de diferentes tipos: accidentes, enfermedad profesional, fatiga e insatisfacción.  
 
 Accidentes: Lesión  corporal que el empleado sufre por consecuencia del trabajo que ejecuta 
por cuenta ajena.  
 
 Enfermedad Profesional: Consecuencia del trabajo realizado por cuenta ajena en las 
actividades.  
 
 Fatiga: Resultado de la interacción persona-trabajo, es una manifestación (general o local) de 
la tensión que el trabajo produce y suele eliminarse mediante un adecuado descanso.  
 
3.1.4 Técnicas de Prevención y su Clasificación 
Son las que evitan el daño por eliminación del riesgo, actúan sobre las causas; ayudan a eliminar o 
minimizar la posibilidad de materialización del factor de riesgo. 
 Técnicas de seguridad en el trabajo: mayor eficacia contra los accidentes. Estudian los factores 
de riesgo  que ponen en peligro la integridad física de los trabajadores. 
 Higiene Industrial: estudia la identificación, valoración y corrección de los factores fiscos, 
químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo que puedan causar alteraciones 
permanentes (enfermedades profesionales).  
 
3.2 Técnicas de Seguridad en el Trabajo e Higiene Industrial 
3.2.1 Tipos de Técnicas de Seguridad en el Trabajo 






 Técnicas específicas: detectan y corrigen los riesgos concretos (protección de máquinas, 
riesgos eléctricos, incendios, etc.). 
 Técnicas Analíticas: Identifican las causas de los accidentes. 
 
Las inspecciones o auditorias de seguridad, identifican, valoran y corrigen los factores de riesgo 
para evitar accidentes que se producen dentro de una institución. 
 
La notificación y registro de accidentes, es una fuente de información que se puede aplicar dentro 
de las medidas correctoras para evitar su repetición o accidentes laborales.  
 
La notificación consiste en el envío de un documento, donde se describe el suceso del accidente, 
además, es de gran ayuda porque ayudaría a prevenir accidentes para futuras ocasiones.  
 
La notificación se llena por el encargado o jefe inmediato del accidentado, el técnico de Seguridad 
y Salud Ocupacional realiza una observación e investigación de los hechos ocurridos. 
 
En el lugar donde se produjo, como paso siguiente se llena el formulario del IESS Riesgos 
Laborales en la que se proporcionan todos los datos del accidente.  
 
Formación: Plan Formativo para los trabajadores 
 Informar  al trabajador de los riesgos existentes  
 Instruirlo en las medidas de prevención. 
 Implicar al trabajador  para asegurar que cumplirá las medidas en las que se le forma. 
 
Campaña de Propaganda de Seguridad 
Carteles o folletos,  sencillo y atractivo, muestran los factores de riesgos presentes y la forma de 
minimizar su acción, prevención general. 
 
Equipos de Protección Individual: gafas, guantes, calzado, cinturón de seguridad, mascarillas, etc. 
Portados por el trabajador, minimizan el daño causado por el factor de riesgo.  
 
Señalización de zonas de riesgo o peligrosas 
Las señales sirven para informar al trabajador  de la presencia de riesgos y las medidas de prevención y 






Normas de Seguridad 
Son las reglas de comportamiento en una institución de los trabajadores, estas deben ser conocidas, 
correctamente interpretadas y aceptadas por el trabajador. 
 
3.2.2 Desarrollo de las Principales Técnicas 
Técnicas principales: La auditoría de seguridad y la investigación de accidentes. 
 
Auditoria de Seguridad:  
Tiene carácter preventivo tiene como finalidad  la identificación, localización, valoración y corrección 
de los factores de riesgo presentes en el lugar de trabajo. 
 
Tipos de Auditorias:  
Las auditorias pueden ser: 
 Ordinarias: se realizaran periódicamente. revisar la situación de seguridad de la empresa, si existe 
deterioro de equipos e instalaciones, modificación de equipos de trabajo, nuevas instalaciones. 
 Extraordinarias: Se realizaran tras un accidente grave o de situaciones muy peligrosas. 
 
Investigación de Accidentes: 
Causas que originan el accidente,  previa constatación de los hechos reales sucedidos.  
 
Fases de la Investigación de Accidentes: 
 Notificación y registro del accidente  
 Investigación y análisis del mismo. 
 Selección de causas 
 Propuesta de medidas correctoras. 
 
3.2.3 Higiene Industrial 
Técnica no médica, que actúa sobre los contaminantes ambientales presentes en el puesto de 









3.3 Generalidades sobre la Evaluación de Riesgos 
 
Las instituciones deben adoptar  las medidas necesarias para la protección de los trabajadores, en 
materia de seguridad y salud ocupacional, incluidas las actividades de prevención de los riesgos 
profesionales. 
 
El empresario aplicará las medidas previstas con arreglo a los siguientes principios generales de 
prevención: 
a) Minimizar los riesgos. 
b) Evaluar los riesgos. 
c) Planificar la prevención, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones 
sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 
d) Adoptar medidas que antepongan la protección personal colectiva e individual. 
e) instruir a los trabajadores. 
 
Definición de Peligro, Riesgo y Evaluación de Riesgos 
 Peligro: (por ejemplo, materiales de trabajo, equipos, métodos y prácticas laborales) que ocasionan 
daños. 
 Riesgo: peligro que puede ocasionar daños a las personas. 
 Evaluación de Riesgos: Proceso de verificación de un determinado peligro en el lugar de trabajo. 
 
3.3.1 Metodología para la evaluación de riesgos. 
 Comprobación inmediata y riesgos que requieren de análisis más profundos y minuciosos. 
 Evaluación de los riesgos mediante un estudio minucioso, lo que puede llevar a aplicar medios de 
evaluación de riesgos más sofisticados. Aisa, col (2000) pág. 268-269 
 
3.4 Marco Normativo básico 
3.4.1 Ley de Prevención de Riesgos Laborales               
Resolución No. C.D.390 
Página 17 
Art. 50.-Cumplimiento de Normas.- Las empresas sujetas al régimen de regulación y  control del 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, deberán cumplir las  normas dictadas en materia de 





Constitución de la  República, Convenios y Tratados Internacionales, Ley de Seguridad Social, Código 
del Trabajo, Reglamentos y disposiciones de prevención y de auditoría  de riesgos del trabajo. 
 
Art. 51.-Sistema de Gestión.- Las empresas deberán implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, como medio de cumplimiento  obligatorio de las normas legales o reglamentarias.  
 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales,  divulgada en el B.O.E. No.269 
En la Exposición de Motivos No. 5, manifiesta: “La protección del trabajador  frente a los riesgos 
laborales, exige una actuación en la empresa que desborda el  mero cumplimiento formal de un 
conjunto predeterminado, más o menos amplio,  de deberes y obligaciones empresariales y, más aún, la 
simple corrección a  posteriori de situaciones de riesgo ya manifestadas. La planificación de la  
prevención desde el momento mismo del diseño del proyecto empresarial, la  evaluación inicial de los 
riesgos inherentes al trabajo y su actualización periódica  a medida que se alteren las circunstancias, la 
ordenación de un conjunto  coherente y globalizador de medidas de acción preventiva adecuadas a la  
naturaleza de los riesgos detectados y el control  de la efectividad de las mismas. 
Decreto Ejecutivo No. 2393. “Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 
del Medio Ambiente Laboral”. Medidas constituyen los elementos básicos del nuevo enfoque en la 
prevención de riesgos laborales que la Ley plantea”. 
 
“Y, junto a ello, claro está, la información y la formación de los trabajadores  dirigidas a un mejor 
conocimiento tanto del alcance real de los riesgos derivados  del trabajo como de la forma de 
prevenirlos y evitarlos, de manera adaptada a las  peculiaridades de cada centro de trabajo, a las 
características de las personas  que en él desarrollan su prestación laboral y a la actividad concreta que 
realizan.” 
 
“Este enfoque, quiere decir que Todos estén capacitados para el ejercicio de las  funciones y las tareas 
que a cada uno le corresponden, innovando en una cultura  de prevención y actuar en términos de  
Seguridad y Salud” 
 
Cortez Díaz, José María  (2007).  Seguridad e Higiene del Trabajo Técnicas de Prevención de 
RiesgosLaborales. Madrid: (9
a










4. RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN 
4.1 Condiciones Generales de los centros de trabajo 
 
Uno de los objetivos de las condiciones de los centros de trabajo es que faciliten el flujo de 
circulación de personas y materiales, establecer las zonas de almacenamiento, iluminar adecuadamente 
los ambientes etc.  
 
Un incorrecto diseño puede causar daños como:  
 
 Golpes contra materiales y objetivos mal almacenados  
 Golpes contra maquinas e instalaciones  
 Atrapamientos por vehículos que circulan por zonas inadecuadas o por zonas mal señalizadas 
 Caídas en suelos resbaladizos, tropiezos por obstrucciones diversas, por deficiente alumbrado 
4.1.1 Condiciones Estructurales 
 
La estructura deberá ser sólida y soportar la carga. 
Las dimensiones mínimas del lugar serán: 
 Altura: 3 m de piso a techo.  
 Superficie: 2m por  trabajador 
 Cubicación: 10 metros cúbicos por trabajador  
4.1.2 Orden y limpieza 
 
Los lugares de trabajo, servicios higiénicos y vestuarios deben mantenerse siempre en buen estado 
de orden y aseo, excediéndose la limpieza de ventanas para asegurar la correcta iluminación de los 
locales.  
 
 Herramientas y útiles de trabajo ordenadamente guardados. 
 Recoger los desperdicios  y desechos. 
 Evitar con ayuda de bandejas o botes, las goteras y charcos. 





 No obstruir pasillos, puertas, escaleras o salidas de emergencia con ninguna clase de obstáculos. 
4.1.3 Señalización de Seguridad 
 
Su  finalidad es: 
 Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u 
obligaciones. 
 Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia que 
requiera medidas urgentes de protección o evacuación. 
 Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o instalaciones 
de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 
  Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas. 
 
Presentación de señales: 
 
 Señales de Advertencia: forma triangular.  Negro sobre fondo amarillo que cubrirá al menos el 
50% de la señal. Bordes negros.  
 
 Señales de obligación: forma redonda. Blanco sobre fondo azul que cubrirá como mínimo el  
 50% de la señal.  
 
 Señal de salvamento o socorro: forma rectangular o cuadrada.  Blanco sobre fondo verde que 
cubrirá como mínimo el 50% de la señal.  
 
 Señales relativas al material y equipo de lucha contra incendio: forma rectangular o cuadrada. 














Gráfico  1Forma geométrica y significado de las señales de seguridad 
FORMA GEOMÈTRICA SIGNIFICADO 
 
Señales de obligación y de prohibición 
 
Señales de aviso  
 
Señales de salvamento, de indicación y 
señalización adicional 
Fuente: Libro Biblioteca de Prevención de Riesgos Laborales pág. 93 
 







ROJO Alto, prohibición  Señales de parada, dispositivo 
de cierre urgente, señal de 
prohibición  
Este color se utiliza igualmente  para distinguir el 
material de lucha contra incendios.  
AMARILLO ¡Atención! , 
posibilidad de peligro  
Señalización de riesgos 
(incendio, explosión, 
radiaciones, acción química, 
etc.) 
Señalización de pasos, pasajes 
peligrosos, obstáculos. 
VERDE Situación de 
seguridad, primeros 
auxilios 
Señalización de pasajes y de 
salidas de seguridad, duchas de 





auxilios y de salvamento  
AZUL Señales de obligación, 
indicaciones  
Obligación de llevar un equipo 
individual de seguridad, 
localización del teléfono. 
Fuente: Fuente: Libro Biblioteca de Prevención de Riesgos Laborales pág. 94 
 
4.2  Incendios 
El fuego ha sido un elemento de gran utilidad para la humanidad., su capacidad de destrucción 
(incendios de bosques, ciudades, complejos industriales, etc.) se manifiesta con frecuencia cobrando 
vidas humanas y provocando grandes pérdidas materiales. 
4.2.1 Conceptos básicos 
Combustión 
Reacción química que se produce cuando los vapores desprendidos por un compuesto combustible se 
combinan con el oxígeno del aire, manifestándose generalmente en forma de fuego. 
Para que la combustión se inicie se necesita la presencia de: 
 Combustible: sustancia capaz de emitir vapores inflamables y, por tanto, de entrar en combustión 
o arder.  
 Comburente: elemento que al combinarse con otro provoca la combustión del último. 
Comburente es el oxígeno del aire.  
 Calor: energía de activación necesaria para iniciar la combustión.  
 Reacción en cadena: la combustión necesita del calor para su inicio. Si una vez iniciada, la 
energía desprendida no es suficiente, el fuego se apagara. Así pues para el mantenimiento del 
incendio, la energía de la combustión debe ser suficiente para mantener las reacciones en cadena 
que se han de producir entre el oxígeno y los vapores del combustible. 
 
Clases de fuego 
 Clase A: combustión de materiales sólidos que al quemar producen brasas y cenizas. Ejemplo la 
combustión de madera, papel, paja, tejidos naturales. 
 Clase B: fuegos de líquidos inflamables o sólidos que por acción del calor pasan al estado líquido. 
Son fuegos superficiales y arden muy vivamente. Ejemplo: el fuego de gasolinas, aceites, grasas, 
disolventes, etc.  
 Clase C: fuegos de gases inflamables como acetileno, metano, propano. El inicio de la combustión 





 Clase D: son los llamados “fuegos especiales. Se consumen metales combustibles y compuestos 
químicos. Son difíciles de extinguir y cada uno tiene su sistema de extinción específico apropiado. 
Ejemplos: fuegos de sodio, magnesio, potasio, aluminio etc.  
 Fuegos eléctricos: antiguamente denominados clase E, se producen por causa de la electricidad o 
en presencia de tensión eléctrica a partir de 25 voltios. El agente extintor no puede ser conductor de 
la electricidad para evitar accidentes por electrocución.  
4.2.2 Principales causas de incendios en la industria 
 
 Manejo y transporte incorrecto de líquidos inflamables en recipientes inadecuados.  
 Fugas de gases que se mezclan con oxígeno ocasionando explosiones e incendios. 
 Transmisión del calor producido por las maquinas a materias combustibles almacenadas 
incorrectamente. 
 Falta de orden y limpieza, que papeles, trapos y guantes con grasa puedan provocar incluso 
combustiones espontáneas.  
4.2.3 Lucha contra los incendios 
 
Métodos de extinción: 
 
Para el inicio del fuego se necesita la coexistencia de los cuatro elementos que componen el tetraedro 
del fuego. La eliminación de cualquiera de ellos produce la extinción del incendio.  
 
Eliminación del combustible 
 
Consiste en retirar los combustibles de las proximidades de la zona de fuego antes de que sean 
afectados por el mismo. El medio más eficaz es prevenir el incendio es no almacenando materias 
combustibles cerca de las zonas peligrosas.  
 
Eliminación del oxígeno (sofocación) 
Se logra recubriendo a este con un material no combustible como polvo, arena, espuma, o proyectando 
a gran presión una sustancia extintora que desplace el aire impidiendo su contacto con el combustible). 
 





Esto se consigue arrojando sobre el fuego sustancias que absorban dicha energía; la más usual es el 
agua.  
 
Eliminación de la reacción en cadena (inhibición) 
Si se impide la reacción entre el combustible y comburente se detiene la reacción en cadena y, 
consecuentemente, el fuego. Se consigue arrojando sobre el fuego,  productos químicos adecuados que 




Es la más eficaz, abundante, antigua y económico.  
 En forma de chorro, en fuegos de clase A 
 Finamente pulverizada, en fuego de clase A y B si son provocados por combustibles pesados 
como gasóleo o fuel.  
No debe emplearse nunca en fuegos eléctricos, pues se corre el peligro de muerte por electrocución.  
 
Dióxido de carbono 
Llamado nieve carbónica o CO2. Gas incombustible e inerte que se licua fácilmente por comprensión y 
enfriamiento, almacenándose en recipientes. Actúa por sofocación y enfriamiento.  
Puede utilizarse en fuegos eléctricos y fuegos producidos por líquidos inflamables.  
 
Polvo Químico Seco 
Compuesto químico, inhibidor de llamas, no es toxico y no es conductor, pero puede deteriorar mucho 
por suciedad los equipos o maquinas delicadas. 




Es una mezcla de aire o gas con base acuosa en proporciones adecuadas. La espuma generadora flota 
sobre el combustible impidiendo aportación de aire. Actúa por sofocación y enfriamiento.  








Halones o hidrocarburos halogenados 
Actúan por inhibición y enfriamiento. Pueden usarse en fuegos pequeños de clase Ay B y en fuegos 
eléctricos. 
4.2.4 Medidas de Seguridad 
Son de dos tipos:  
 De prevención: tienen como finalidad evitar o limitar el incendio y sus consecuencias. 
 De protección o activas: contemplan la acción a desarrollar ante un incendio. Analizan las 
funciones de: detección, alarma, evacuación y extinción, se recogen en un plan de emergencia 
contra incendio.   
 
Equipo de Primera Intervención (EPI) 
Es el encargado de la acción inmediata con los medios disponibles en el lugar del incendio.  
 Advertir: dando la alarma y avisando a los servicios de extinción internos o externos que se 
precisen. 
 Intervenir en primera instancia en el incendio atacando el fuego con los medios disponibles en la 
zona cercana al siniestro.  
 
Equipos de Segunda Intervención (ESI) 
 
Es aquel que, en caso de situación grave, actúa con todos los medios importantes (móviles o fijos) con 
los que cuenta la empresa. Es personal seleccionado es instruido y entrenado frecuentemente. 
 
Vigilantes de servicio 
Personal que actúa como detector de riesgos en los momentos que no hay actividad en la empresa (los 
fines de semana, los periodos de vacaciones, las horas en que no hay ningún turno de trabajo).  
 
Plan de emergencia 
Es el que define el comportamiento ante la detección de un incendio.  
Elaborado el plan, debe ser dado a conocer a todos los trabajadores de la empresa y puesto en práctica 
total o parcialmente de forma periódica, mediante simulacros que permitirán comprobar la eficacia real 






4.3 Contaminantes Químicos 
Sustancia no viva, orgánica o inorgánica, natural o sintética, que durante los procesos de: 
manipulación, transporte, almacenamiento, fabricación o uso, puede incorporarse al aire en forma de 
moléculas aisladas (vapores y gases) o agrupaciones de moléculas (aerosoles y nieblas) con 
probabilidad de dañar la salud del trabajador que entra en contacto con ella.  
4.3.1 Tipos de contaminantes Químicos 
 
- Aerosoles: partículas sólidas o liquidas, absorben la humedad. 
- Gases: sustancias en estado de gas, se mezclan con el aire. 
- Vapores: sustancia en forma gaseosa, se encuentran en estado líquido o sólido 
 
4.3.2 Penetración y eliminación de contaminantes químicos 
 
Vías de penetración 
Son  las cuales los contaminantes entran en el cuerpo humano.  
 Respiratoria: La cantidad absorbida dependerá de la concentración del contaminante en el 
ambiente y tiempo de exposición.  
 Dérmica: comprende toda la piel que envuelve al cuerpo. Las sustancias pueden penetrar 
directamente. 
 Digestiva: formado por boca, esófago, estómago e intestinos.  
 Parenteral: a través de heridas o punciones. 
 Ocular: a través de la mucosa conjuntiva del ojo.  
 
Vías de eliminación  
Los contaminantes absorbidos por el organismo pueden ser eliminados en proporciones diversas 
por diferentes vías.  
 Por vía respiratoria (por proceso inverso a la inhalación) 








4.3.3 Presencia: identificación, medición y evaluación 
Identificación 








Consiste en el proceso de condensación de la información, comparando los datos obtenidos en 
la medición y teniendo en cuenta los tipos de contaminantes y sus efectos, las causas de contaminación, 
las vías de entrada, el tiempo de contacto, etc., todo pensando en las medidas de corrección más 
adecuadas. 
 
4.3.4 Medidas de Seguridad 
Cuando ya se ha realizado la identificación, medición, y evaluación en el medio para conocer 
la concentración de contaminantes y su presencia en el organismo del trabajador, es necesario una 
acción correctora para prevenir los efectos tóxicos.  
El riesgo depende de tres factores: 
 Tipo de contaminante 
 Concentración del mismo 
 Tiempo de exposición 
 
Equipos de protección individual 
Su  objetivo impedir que el contaminante penetre en el organismo del trabajador, son de protección 
cutánea (dérmica) o respiratoria: 
 Protección cutánea: guantes, gorros y botas, se complementan con el empleo de jabones neutros 
en el momento de la limpieza diaria al finalizar la jornada.  
 Protección respiratoria: adaptadores faciales (mascaras, mascarillas). Las condiciones que debe 
cumplir un equipo de protección respiratoria individual contra contaminantes químicos son:  
o Para cada uno de los trabajadores 
o Ser adecuado para el contaminante que se quiere controlar. 





o Proteger todas las vías de entrada (nariz, boca) 
o Ser lo más confortable posible 
Respecto a su uso: 
o Hay que utilizarlos correctamente  
o Hay que mantener limpios y en óptimas condiciones. 
o Hay que sustituirlos en cuanto pierdan alguna de sus características de protección.  
 
4.4 Condiciones del Trabajo Propio 
La carga de trabajo (fatiga física y mental) y  los aspectos propios  de la organización del 
trabajo respecto a la propia tarea de los elementos relacionales y a la ordenación temporal del trabajo 
Aquí resalta como la correcta manera de mover cargar, los esfuerzos de concentración mental para 
llevar a cabo una tarea, las formas más adecuadas de sentarse, la distribución de la jornada laboral. 
 
4.4.1 Carga de Trabajo 
Conjunto de requerimientos físicos y mentales a los que una persona se ve sometida a lo largo 
de su jornada laboral. Cuando se realiza una tarea durante un tiempo determinado, aparece la llamada 
fatiga, lo cual, disminuye la calidad del trabajo y crece la insatisfacción de la persona, aumentando la 
posibilidad de accidentabilidad.  
 
4.4.2 Organización del Trabajo 
La innovación y perfeccionamiento de los métodos de trabajo han permitido un gran aumento 
de productividad, se han dividido actividades en tareas excesivamente elementales, simples, repetitivas 
y carentes de significado para sus ejecutores, se ha eliminado los tiempos muertos pero también en 
gran parte han sido  eliminadas  la: iniciativa y creatividad de la persona. 
 
Aisa Merino,  Alejandro (et. al.). (2000).  Prevención de Riesgos Laborales. España: CEAC. 











5. RIESGOS ESPECÍFICOS Y SU PREVENCIÓN 
 
5.1 Riesgos y su prevención 
5.1.1 Agentes Químicos 
Los agentes químicos peligrosos con (sustancias y preparados), que por sus características 
pueden dañar directa o indirectamente a las personas, los bienes y al medio ambiente. 
Los efectos también estarán en función de la dosis recibida y en relación directa con su toxicidad. 
5.1.2 Incendios 
Se clasifican en: 
 El riesgo de que el incendio, se inicie o se propague: los incendios tienen su origen en la no 
adopción de medidas de prevención. 
 Las Consecuencias materiales propias y a terceros: para evitar que se produzcan incendios, se 
debe observar la peligrosidad del centro donde exista el riesgo y la cercanía de vecinos y así evitar 
el daño a terceros.  
 Las consecuencias humanas: Para evitar accidentes a terceros y a los propios trabajadores deberá 
de haber del plan de autoprotección y saber la ejecución del mismo. 
 
5.1.3 Explosiones 
La explosión existe cuando hay la posibilidad de que se produzca una mezcla explosiva del aire 
con gases o sustancias combustibles o estallido de recipientes a presión. 
 
La coexistencia en un mismo ambiente de trabajo de sustancias combustibles (gases, líquidos o 
sólidos) del oxígeno del aire y de focos de ignición (chispas eléctricas, chispas de soldadura, hornos, 
estufas, cigarrillos, etc.), son las causas principales de los incendios y explosiones. 
5.1.4 Carga de trabajo Física 
Situaciones de Riesgo 
 
La carga física de los trabajos es siempre importante porque estos se realizan generalmente de 
pie, con ambas manos y brazos, con desplazamiento transportando pesos. 





La postura del trabajador,  no es lo mismo trabajar con los brazos levantados por encima del nivel del 
hombro que trabajar en posiciones más ergonómicas. 
 
5.1.5 Carga de Trabajo Mental 
Situaciones de riesgo  
 
La carga mental es determinada por la cantidad y el tipo de información que debe tratarse en un 
puesto de trabajo.  
 
Un exceso de carga mental en el trabajo tanto en complejidad de la respuesta, como en 
cantidad de respuestas en un determinado tiempo, puede provocar alteraciones de la salud del 
trabajador, lo mismo puede ocurrir en caso contrario, cuando el trabajo tiene muy poco contenido y lo 
lleva  a la monotonía.  
 
5.1.6 Efecto psicológico de Horarios y Turnos 
Situaciones de riesgo  
 
Cuando no se dan las condiciones de ergonomía temporal, el trabajador puede tener una 
disminución del poder funcional de los órganos, provocada por exceso de trabajo y acompañada por 
una sensación genérica de malestar: 
 
 Inadaptación laboral. (Fatiga) 
 Disminución del rendimiento y la productividad  
 Descenso del nivel de seguridad 
 Malestar general. 
 
Los problemas se presentan en los cambios de turnos no esperados, en los trabajos nocturnos por 
horarios rotativos, o cuando hay excesos de horas de trabajo (horas extras).  
 
5.1.7 Alcoholismo 
Situaciones de Riesgo  
 
El trabajador se afectado por presiones y situaciones psicosociales que intervienen en el 






Influye la sobrecarga de trabajo por encina de sus posibilidades, exigencias permanentes de 
superación, ya sea para escalar posiciones o para mantener el puesto, trabajar en cualquier puesto 
renunciando a aspectos vocacionales, inestabilidad en la contratación, carencia de estímulo y 
motivación, aceptación por necesidad de cualquier cambio en su situación laboral. 
 
El riesgo está presente en cualquier sector de trabajo y a cualquier nivel jerárquico de la 
empresa. Las presiones permanentes que ejercen la sociedad y las empresas como parte de ellas, de 
resultados económicos, hacen que el trabajador este en una permanente búsqueda de equilibrio 
psíquico-emocional, y en esa búsqueda, puede caer en el uso de alcohol. 
Ruiz Frutos, C. Delclós  (et. al.). (2007).  Salud Laboral Conceptos y Técnicas para la Prevención 
de Riesgos Laborales. Barcelona. (3
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Hi: “La identificación de los Riesgos Químicos permitirá minimizar los accidentes laborales de los 




 Riesgo Químico:riesgo asociado a la producción, manipulación y almacenamiento de sustancias 
químicas peligrosas, susceptibles de producir daños en elementos vulnerables como resultados de 
incendios, explosiones o escapes tóxicos.  
 Accidente Laboral: es un suceso repentino no deseado que produzcan consecuencias negativas y 
muchas veces graves en las personas, las instalaciones, la maquinaría o el trabajo que se esté 
realizando. 
 Incidente Laboral: es un suceso repentino no deseado que ocurre por las mismas causas que se 
presentan los accidentes, sólo que por cuestiones del azar y la suerte, no provoca ninguna lesión en 
las personas, daños a la propiedad, al proceso o al ambiente. Un incidente es una alerta que es 
necesario atender. Es la oportunidad para identificar y controlar las causas básicas que lo 
generaron, antes de que ocurra un accidente. 
 
Definición Operacional: 
Identificación de variables 
 
Variable independiente: Riesgo Químico 
Variable dependiente: Accidentes laborales 
 
 
Hi (1): La identificación de los Riesgos Químicos permitirá minimizar los accidentes 
laborales de los trabajadores de ECUAFUEL de la (DGAC). 
VARIABLES 
INDEPENDIENTES 
INDICADOR MEDIDA INSTRUMENTO 
Riesgo Químico Gasolina CO 
H2S 
VOC 
Medición de Gases 
ppm 







de los trabajadores de 
ECUAFUEL 
Condiciones del trabajo 
Incidentes y Accidentes 
Laborales 









Referencia de la institución 
 
Dirección General de Aviación Civil 
 
La Dirección General de Aviación Civil, por su parte es el organismo técnico que controla la 
actividad aeronáutica civil y está llamada a ser la ejecutora de las políticas directrices y resoluciones 
impartidas por el Consejo Nacional de Aviación Civil. La ley la define como una entidad de derecho 
público, con personería jurídica y fondos propios, adscrita a la Presidencia de la República del 
Ecuador, con sede en Quito. Sus funciones principales son, entre otras: fomentar el desarrollo de la 
aviación comercial y en general de las actividades de instituciones que tengan como objetivo el 
contribuir al desarrollo aéreo civil; velar por el cumplimiento de los acuerdos bilaterales y resoluciones 
de las convenciones internacionales sobre asuntos de aviación; controlar que las operaciones de vuelo 
se realicen dentro de las normas de seguridad, etc. 
 
En los últimos años, el Consejo Nacional de Aviación Civil y la Dirección General de 
Aviación Civil, han dado un impulso decisivo al desarrollo de la infraestructura aeronáutica, para 
fomentar la aviación civil en una forma ordenada, eficiente y segura. 
Los aeropuertos del país están provistos de equipos y material modernos de ayudas a la navegación 
como los radares en los aeropuertos de Quito y Guayaquil; equipos de radio ayudas y la navegación 
aérea que se encuentran distribuidos en diversos sectores; equipos de comunicación que unen todos 
estos aeropuertos y permiten el flujo de información aeronáutica técnica y administrativa, que es 
utilizada tanto como las compañías de aviación como por la autoridad aeronáutica. En el campo de la 
meteorología se dispone en la actualidad de información por satélite, que permite brindar a las 







Se ha dado impulso y una especial atención al mejoramiento de las facilidades aeroportuarias 










Ser una Institución altamente tecnificada que garantice la seguridad operacional y la calidad de los 




1. Promover la seguridad operacional alcanzando un nivel óptimo en la aviación civil del Ecuador. 
2. Mejorar continuamente los sistemas internos y procesos organizacionales. 


















Tipo de Investigación 
 
Esta investigación fue DESCRIPTIVA porque medí los niveles de Riesgo que provoca el 
combustible con la finalidad de prevenir accidentes e incidentes laborales.  
 
Diseño de la Investigación 
 
El diseño de investigación fue NO EXPERIMENTAL,  ya que estudio la población en 
condiciones normales, sin manipular las variables. 
 
Lo que se hizo en la investigación No Experimental fue observar fenómenos tal y como se dan 
en su contexto natural, para después analizarlos. 
 
Estudio de los hechos en el lugar que se producen los acontecimientos. En esta modalidad se 





La Población es de  25 trabajadores del área de ECUAFUEL de la (DGAC). No se seleccionó muestra. 




Las técnicas que fueron utilizadas para el presente trabajo de investigación teniendo en cuenta el 
diseño y tipo de investigación son las siguientes: 
 
 Cuestionario: Porque mediante este los trabajadores me permitieron saber cómo afectan estos 
riesgos en su labor diaria. Se aplicaron dos cuestionarios con preguntas cerradas a todos los 
operadores de despacho de combustible de aviación de Quito, con el objeto de recabar 
información sobre sus actividades, riesgos, satisfacción, afecciones y procedimientos seguros. 
 
 Observación: utilice esta técnica porque pude  observar el comportamiento de los trabajadores 







De acuerdo al diseño y tipo de investigación los instrumentos que fueron utilizados para la 
investigación son: 
 
 Mediciones de gases: por medio de esta hoja de datos con el medidor de gases, logre medir el 
monóxido de carbono, el sulfuro de Hidrógeno y los Químicos Orgánicos volátiles de la 
gasolina de aviación. 
 Formulario de accidentes e Incidentes Laborales DGAC: ya que con este instrumento 
conocí los accidentes e incidentes los cuales anteriormente se habían dado en esta dependencia 
y de esta manera incentivar a reportar los mismos.  
 
Análisis de Validez y confiabilidad de los Instrumentos 
 
Antes de realizar esta investigación me he basado en accidentes e incidentes del año 2011, a ser 
comparados con los del año 2012, segundo en esta investigación se utilizó dos cuestionarios de 
preguntas cerradas no estructurado y/o científico, pero que tiene su validez y confiabilidad en los datos 
ya que fueron elaborados por el investigador apoyándome en la realidad de todos los días de los 
trabajadores de Ecuafuel (DGAC) y supervisado por el respectivo supervisor de tesis además, se utilizó 
una hoja de medición  en la cual constan las mediciones de gases (monóxido de carbono, sulfuro de 
hidrogeno y químicos orgánicos volátiles). Antes de la aplicación definitiva se procedió a realizar una 

















Para realizar el análisis de los resultados es necesario presentar los resultados obtenidos en la 
medición de gases (monóxido de carbono, sulfuro de hidrogeno y químicos orgánicos volátiles), la 
tabulación de datos del Cuestionario de Condiciones de Seguridad (Incendios y Explosiones) y  
Gestión Preventiva para los Trabajadores de Ecuafuel (DGAC)  tanto el Diagnóstico y la Evaluación de 
Resultados. 
 
Tabulación de resultados (ANTES Y DEPUES) de la aplicación de los Cuestionarios de 
Gestión Preventiva y Condiciones de Seguridad (Incendios y Explosiones) para los trabajadores de 
Ecuafuel de la (DGAC). 
 































CUESTIONARIO DE GESTIÓN PREVENTIVA PARA LOS TRABAJADORES DE 
ECUAFUEL (DGAC)  
 
1. ¿La dirección de la empresa muestra con su comportamiento cotidiano, su preocupación por las 
condiciones de trabajo del personal? 
 
 
 FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SI 9 36% 
NO 16 64% 
 
   
 
 
Fuente: Cuestionario de Gestión Preventiva 
























Fuente: Cuestionario de Gestión Preventiva 





En la pregunta No. 1 del Cuestionario de Gestión Preventiva para los trabajadores de Ecuafuel DGAC 
(ANTES Y DEPUES DE LA CAPACITACION) se muestra que ANTES  en un 64%  la dirección de 
la empresa NO mostraba con su comportamiento cotidiano, su preocupación por las condiciones de 
trabajo del personal, mientras que DESPUES  en un 88%, la dirección de la empresa SI muestra con su 







DESPUÉS DE LA CAPACITACIÓN
SI
NO
 FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 22 88% 





2. ¿Están definidas las funciones y responsabilidades del personal con mando para prevenir riesgos 
laborales? 
 
 FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 8 32% 





Fuente: Cuestionario de Gestión Preventiva 



























Fuente: Cuestionario de Gestión Preventiva 





En la pregunta No. 2  del Cuestionario de Gestión Preventiva para los trabajadores de Ecuafuel DGAC 
(ANTES Y DEPUES DE LA CAPACITACION) se muestra que ANTES  en un 68%  NO están 
definidas las funciones y responsabilidades del personal con mando para prevenir riesgos laborales, 
mientras que DESPUES  en un 84%, SI Están definidas las funciones y responsabilidades del personal 







DESPUÉS DE LA CAPACITACIÓN
SI
NO
 FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 21 84% 






3. ¿Se efectúan evaluaciones de los riesgos y de las condiciones de trabajo existentes en la empresa 
para aplicar las mejoras más convenientes? 
 
 FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 9 36% 




Fuente: Cuestionario de Gestión Preventiva 

























Fuente: Cuestionario de Gestión Preventiva 





En la pregunta No. 3  del Cuestionario de Gestión Preventiva para los trabajadores de Ecuafuel DGAC 
(ANTES Y DEPUES DE LA CAPACITACION) se muestra que ANTES  en un 64%  NO se efectúan 
evaluaciones de los riesgos y de las condiciones de trabajo existentes en la empresa para aplicar las 
mejoras más convenientes, mientras que DESPUES  en un 100%, SI se efectúan evaluaciones de los 





DESPUÉS DE LA CAPACITACIÓN
SI
NO
 FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 25 100% 





4. ¿Los trabajadores reciben formación y adiestramiento para realizar su trabajo de forma correcta y 
segura? 
 
 FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SI 16 64% 




Fuente: Cuestionario de Gestión Preventiva 

























Fuente: Cuestionario de Gestión Preventiva 





En la pregunta No. 4  del Cuestionario de Gestión Preventiva para los trabajadores de Ecuafuel DGAC 
(ANTES Y DEPUES DE LA CAPACITACION) se muestra que ANTES  en un 64%  los trabajadores 
SI reciben formación y adiestramiento para realizar su trabajo de forma correcta y segura, mientras que 
DESPUES  en un 100%, los trabajadores reciben formación y adiestramiento para realizar su trabajo de 







DESPUÉS DE LA CAPACITACIÓN
SI
NO
 FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 25 100% 





5. ¿Los trabajadores son informados de los riesgos existentes en los puestos de trabajo y de la manera 
de prevenirlos? 
 
 FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 9 36% 




Fuente: Cuestionario de Gestión Preventiva 



























Fuente: Cuestionario de Gestión Preventiva 





En la pregunta No. 5  del Cuestionario de Gestión Preventiva para los trabajadores de Ecuafuel DGAC 
(ANTES Y DEPUES DE LA CAPACITACION) se muestra que ANTES  en un 64%  los trabajadores 
NO son informados de los riesgos existentes en los puestos de trabajo y de la manera de prevenirlos, 
mientras que DESPUES  en un 96%, los trabajadores son informados de los riesgos existentes en los 








DESPUÉS DE LA CAPACITACIÓN
SI
NO
 FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 24 96% 





6. ¿Hay establecido algún sistema de participación de los trabajadores en la mejora de la forma de 
realizar su trabajo? 
 
 FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 10 40% 




Fuente: Cuestionario de Gestión Preventiva 


























Fuente: Cuestionario de Gestión Preventiva 





En la pregunta No. 6  del Cuestionario de Gestión Preventiva para los trabajadores de Ecuafuel DGAC 
(ANTES Y DEPUES DE LA CAPACITACION) se muestra que ANTES  en un 60%  NO hay 
establecido algún sistema de participación de los trabajadores en la mejora de la forma de realizar su 
trabajo, mientras que DESPUES  en un 92%, hay establecido algún sistema de participación de los 






DESPUÉS DE LA CAPACITACIÓN
SI
NO
 FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 23 92% 





7. ¿Existen procedimientos escritos de trabajo en aquellas tareas que pueden ser críticas por sus 
consecuencias? 
 
 FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 16 64% 
NO 9 36% 




Fuente: Cuestionario de Gestión Preventiva 


























Fuente: Cuestionario de Gestión Preventiva 





En la pregunta No. 7  del Cuestionario de Gestión Preventiva para los trabajadores de Ecuafuel DGAC 
(ANTES Y DEPUES DE LA CAPACITACION) se muestra que ANTES  en un 64% SI existen 
procedimientos escritos de trabajo en aquellas tareas que pueden ser críticas por sus consecuencias, 
mientras que DESPUES  en un 76%, SI existen procedimientos escritos de trabajo en aquellas tareas 





DESPUÉS DE LA CAPACITACIÓN 
SI
NO
 FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 19 76% 






8. ¿Se investigan los accidentes de trabajo para eliminar las causas que los han generado? 
 
 
 FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 10 40% 




Fuente: Cuestionario de Gestión Preventiva 



























Fuente: Cuestionario de Gestión Preventiva 





En la pregunta No. 8  del Cuestionario de Gestión Preventiva para los trabajadores de Ecuafuel DGAC 
(ANTES Y DEPUES DE LA CAPACITACION) se muestra que ANTES  en un 60% NO se investigan 
los accidentes de trabajo para eliminar las causas que los han generado, mientras que DESPUES  en un 





DESPUÉS DE LA CAPACITACIÓN
SI
NO
 FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SI 25 100% 






9. ¿Se efectúan observaciones planeadas en los lugares de trabajo para velar por la correcta 
realización de las tareas? 
 
 FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 12 48% 





Fuente: Cuestionario de Gestión Preventiva 























Fuente: Cuestionario de Gestión Preventiva 





En la pregunta No. 9  del Cuestionario de Gestión Preventiva para los trabajadores de Ecuafuel DGAC 
(ANTES Y DEPUES DE LA CAPACITACION) se muestra que ANTES  en un 52% NO se efectúan 
observaciones planeadas en los lugares de trabajo para velar por la correcta realización de las tareas, 
mientras que DESPUES  en un 96%, SI Se efectúan observaciones planeadas en los lugares de trabajo 







DESPUÉS DE LA CAPACITACIÓN
SI
NO
 FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 24 96% 





10. ¿Se facilitan equipos de protección personal certificados a los trabajadores que lo requieren 
exigiéndoles su uso? 
 
 FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 7 28% 





Fuente: Cuestionario de Gestión Preventiva 


























Fuente: Cuestionario de Gestión Preventiva 





En la pregunta No. 10  del Cuestionario de Gestión Preventiva para los trabajadores de Ecuafuel 
DGAC (ANTES Y DEPUES DE LA CAPACITACION) se muestra que ANTES  en un 72% NO se 
facilitan equipos de protección personal certificados a los trabajadores que lo requieren exigiéndoles su 
uso, mientras que DESPUES  en un 100%, SI se facilitan equipos de protección personal certificados a 






DESPUÉS DE LA CAPACITACIÓN
SI
NO
 FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 25 100% 





11. ¿Se vigila el cumplimiento de las especificaciones de seguridad en la adquisición de máquinas, 
equipos y productos químicos peligrosos? 
 
 FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 12 48% 




Fuente: Cuestionario de Gestión Preventiva 


























Fuente: Cuestionario de Gestión Preventiva 




En la pregunta No. 11  del Cuestionario de Gestión Preventiva para los trabajadores de Ecuafuel 
DGAC (ANTES Y DEPUES DE LA CAPACITACION) se muestra que ANTES  en un 52% NO se 
vigila el cumplimiento de las especificaciones de seguridad en la adquisición de máquinas, equipos y 
productos químicos peligrosos, mientras que DESPUES  en un 92%, SI se vigila el cumplimiento de 








DESPUÉS DE LA CAPACITACIÓN
SI
NO
 FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 23 92% 





12. ¿Se aplica la señalización en los lugares de trabajo? 
 
 FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 24 96% 




Fuente: Cuestionario de Gestión Preventiva 



























Fuente: Cuestionario de Gestión Preventiva 




En la pregunta No. 12  del Cuestionario de Gestión Preventiva para los trabajadores de Ecuafuel 
DGAC (ANTES Y DEPUES DE LA CAPACITACION) se muestra que ANTES  en un 96% SI se 
aplica la señalización en los lugares de trabajo, mientras que DESPUES  en un 96%, SI se aplica la 












 FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 24 96% 





13. ¿Existe personal adiestrado  en primeros auxilios e intervenciones ante posibles emergencias, 
existiendo procedimiento al respecto? 
 
 FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 8 32% 




Fuente: Cuestionario de Gestión Preventiva 


























Fuente: Cuestionario de Gestión Preventiva 






En la pregunta No. 13  del Cuestionario de Gestión Preventiva para los trabajadores de Ecuafuel 
DGAC (ANTES Y DEPUES DE LA CAPACITACION) se muestra que ANTES  en un 68% NO 
existe personal adiestrado  en primeros auxilios e intervenciones ante posibles emergencias, existiendo 
procedimiento al respecto, mientras que DESPUES  en un 72%, SI existe personal adiestrado  en 






DESPUÉS DE LA CAPACITACIÓN
SI
NO
 FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 18 72% 





14. ¿Las actividades preventivas que se realizan están recogidas documentalmente? 
 
 FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 8 32% 





Fuente: Cuestionario de Gestión Preventiva 


























Fuente: Cuestionario de Gestión Preventiva 





En la pregunta No. 14  del Cuestionario de Gestión Preventiva para los trabajadores de Ecuafuel 
DGAC (ANTES Y DEPUES DE LA CAPACITACION) se muestra que ANTES  en un 68% NO están 
recogidas documentalmente las actividades preventivas que se realizan, mientras que DESPUES  en un 







DESPUES DE LA CAPACITACIÓN
SI
NO
 FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 22 88% 





15. ¿Se garantiza la vigilancia periódica de la salud de los trabajadores? 
 
 FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 5 20% 




Fuente: Cuestionario de Gestión Preventiva 



























Fuente: Cuestionario de Gestión Preventiva 







En la pregunta No. 15  del Cuestionario de Gestión Preventiva para los trabajadores de Ecuafuel 
DGAC (ANTES Y DEPUES DE LA CAPACITACION) se muestra que ANTES  en un 80% NO se 
garantiza la vigilancia periódica de la salud de los trabajadores, mientras que DESPUES  en un 100%, 





DESPUÉS DE LA CAPACITACIÓN
SI
NO
 FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 25 100% 






CUESTIONARIO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD (INCENDIOS Y EXPLOSIONES) 
PARA LOS TRABAJADORES DE ECUAFUEL (DGAC) 
 
1. ¿Se conocen las cantidades de materias y productos inflamables presentes actualmente en la 
empresa? 
 
 FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SI 20 80% 
NO 5 20% 




Fuente: Cuestionario de Condiciones de Seguridad (Incendios y Explosiones) 
























Fuente: Cuestionario de Condiciones de Seguridad (Incendios y Explosiones) 





En la pregunta No. 1  del Cuestionario de Condiciones de Seguridad (Incendios y Explosiones) para los 
trabajadores de Ecuafuel DGAC (ANTES Y DEPUES DE LA CAPACITACION) se muestra que 
ANTES  en un 80%  SIse conocen las cantidades de materias y productos inflamables presentes 
actualmente en la empresa, mientras que DESPUES  en un 92%, SI se conocen las cantidades de 





DESPUÉS DE LA CAPACITACIÓN
SI
NO
 FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SI 23 92% 














Fuente: Cuestionario de Condiciones de Seguridad (Incendios y Explosiones) 














ANTES DE LA CAPACITACIÓN
SI
NO
 FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 9 36% 












Fuente: Cuestionario de Condiciones de Seguridad (Incendios y Explosiones) 




En la pregunta No. 2  del Cuestionario de Condiciones de Seguridad (Incendios y Explosiones) para los 
trabajadores de Ecuafuel DGAC (ANTES Y DEPUES DE LA CAPACITACION) se muestra que 
ANTES  en un 64% NO se realiza en armarios o en locales protegidos el almacenamiento de materias y 
productos inflamables,  mientras que DESPUES  en un 96%, SI se realiza en armarios o en locales 







DESPUÉS DE LA CAPACITACIÓN
SI
NO
 FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 24 96% 





3. ¿Los residuos combustibles (trapos de limpieza, taipe, etc.) se limpian periódicamente y se 
depositan en lugares seguros? 
 
 FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 2 8% 




Fuente: Cuestionario de Condiciones de Seguridad (Incendios y Explosiones) 



























Fuente: Cuestionario de Condiciones de Seguridad (Incendios y Explosiones) 





En la pregunta No. 3 del Cuestionario de Condiciones de Seguridad (Incendios y Explosiones) para los 
trabajadores de Ecuafuel DGAC (ANTES Y DEPUES DE LA CAPACITACION) se muestra que 
ANTES  en un 92% NO se limpian periódicamente y se depositan en lugares seguros los residuos 
combustibles (trapos de limpieza, taipe, etc.),  mientras que DESPUES  en un 100%, SI se limpian 






DESPUÉS DE LA CAPACITACIÓN
SI
NO
 FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 25 100% 






4. ¿Las operaciones de trasvase y manipulación de líquidos se realizan en condiciones de seguridad? 
 
 FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 6 24% 




Fuente: Cuestionario de Condiciones de Seguridad (Incendios y Explosiones) 



























Fuente: Cuestionario de Condiciones de Seguridad (Incendios y Explosiones) 





En la pregunta No. 4 del Cuestionario de Condiciones de Seguridad (Incendios y Explosiones) para los 
trabajadores de Ecuafuel DGAC (ANTES Y DEPUES DE LA CAPACITACION) se muestra que 
ANTES  en un 76% NO se realizan en condiciones de seguridad las operaciones de trasvase y 
manipulación de líquidos,  mientras que DESPUES  en un 100%, SI se realizan en condiciones de 






DESPUÉS DE LA CAPACITACIÓN
SI
NO
 FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 25 100% 





5. ¿Está prohibido fumar en zonas donde se almacenan o manejan productos combustibles e 
inflamables? 
 
 FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 23 92% 




Fuente: Cuestionario de Condiciones de Seguridad (Incendios y Explosiones) 


























Fuente: Cuestionario de Condiciones de Seguridad (Incendios y Explosiones) 





En la pregunta No. 5 del Cuestionario de Condiciones de Seguridad (Incendios y Explosiones) para los 
trabajadores de Ecuafuel DGAC (ANTES Y DEPUES DE LA CAPACITACION) se muestra que 
ANTES  en un 92% SI está prohibido fumar en zonas donde se almacenan o manejan productos 
combustibles e inflamables,  mientras que DESPUES  en un 100%, SI está prohibido fumar en zonas 










DESPUÉS DE LA CAPACITACIÓN
SI
NO
 FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 25 100% 














Fuente: Cuestionario de Condiciones de Seguridad (Incendios y Explosiones) 
















ANTES DE LA CAPACITACIÓN
SI
NO
 FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 1 4% 













Fuente: Cuestionario de Condiciones de Seguridad (Incendios y Explosiones) 






En la pregunta No. 6 del Cuestionario de Condiciones de Seguridad (Incendios y Explosiones) para los 
trabajadores de Ecuafuel DGAC (ANTES Y DEPUES DE LA CAPACITACION) se muestra que 
ANTES  en un 96% NO están separados de equipos con llama o al rojo vivo las materias y productos 
inflamables,  mientras que DESPUES  en un 100%, SI están separados de equipos con llama o al rojo 







DESPUÉS DE LA CAPACTACIÓN
SI
NO
 FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 25 100% 





7. ¿Está garantizado que un incendio producido en cualquier zona no se propagara libremente al resto 
de la planta o edificio? 
 
 FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 13 52% 





Fuente: Cuestionario de Condiciones de Seguridad (Incendios y Explosiones) 



























Fuente: Cuestionario de Condiciones de Seguridad (Incendios y Explosiones) 





En la pregunta No. 7 del Cuestionario de Condiciones de Seguridad (Incendios y Explosiones) para los 
trabajadores de Ecuafuel DGAC (ANTES Y DEPUES DE LA CAPACITACION) se muestra que 
ANTES  en un 52% SI está garantizado que un incendio producido en cualquier zona no se propagara 
libremente al resto de la planta o edificio,  mientras que DESPUES  en un 88%, SI Está garantizado 






DESPUÉS DE LA CAPACITACIÓN
SI
NO
 FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 22 88% 





8. ¿Un incendio producido en cualquier zona se detectaría con prontitud a cualquier hora y se 
transmitiría a los equipos de intervención?  
 
 FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 22 88% 




Fuente: Cuestionario de Condiciones de Seguridad (Incendios y Explosiones) 


























Fuente: Cuestionario de Condiciones de Seguridad (Incendios y Explosiones) 





En la pregunta No. 8 del Cuestionario de Condiciones de Seguridad (Incendios y Explosiones) para los 
trabajadores de Ecuafuel DGAC (ANTES Y DEPUES DE LA CAPACITACION) se muestra que 
ANTES  en un 88% SI se detectaría un incendio producido en cualquier zona con prontitud a cualquier 
hora y se transmitiría a los equipos de intervención,  mientras que DESPUES  en un 92%, SI se 
detectaría un incendio producido en cualquier zona con prontitud a cualquier hora y se transmitiría a 




DESPUÉS DE LA CAPACITACIÓN
SI
NO
 FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 23 92% 














Fuente: Cuestionario de Condiciones de Seguridad (Incendios y Explosiones) 













ANTES DE LA CAPACITACIÓN
SI
NO
 FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 18 72% 












Fuente: Cuestionario de Condiciones de Seguridad (Incendios y Explosiones) 




En la pregunta No. 9 del Cuestionario de Condiciones de Seguridad (Incendios y Explosiones) para los 
trabajadores de Ecuafuel DGAC (ANTES Y DEPUES DE LA CAPACITACION) se muestra que 
ANTES  en un 72% SI existen extintores en números suficiente y distribución correcta, y de la eficacia 
requerida,  mientras que DESPUES  en un 96%, SI existen extintores en números suficiente y 







DESPUÉS DE LA CAPACITACIÓN
SI
NO
 FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 24 96% 






10. ¿Hay trabajadores formados y adiestrados en el manejo de los medios de lucha contra incendios? 
 
 FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 11 44% 




Fuente: Cuestionario de Condiciones de Seguridad (Incendios y Explosiones) 


























Fuente: Cuestionario de Condiciones de Seguridad (Incendios y Explosiones) 




En la pregunta No. 10 del Cuestionario de Condiciones de Seguridad (Incendios y Explosiones) para 
los trabajadores de Ecuafuel DGAC (ANTES Y DEPUES DE LA CAPACITACION) se muestra que 
ANTES  en un 56% NO hay trabajadores formados y adiestrados en el manejo de los medios de lucha 
contra incendios,  mientras que DESPUES  en un 84%, SI Hay trabajadores formados y adiestrados en 








DESPUÉS DE LA CAPACITACIÓN
SI
NO
 FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 21 84% 





Tabla 1Resultados Comparativos del Reporte de Accidentes e Incidentes 2011 - 2012 
ACCIDENTES E INCIDENTES PERSONAL DE ECUAFUEL (DGAC) 













Gráfico  2Accidentes e Incidentes 2011 
 
 
Elaborado por: Andrea Calvopiña 
Fuente: Formulario de Accidentes Incidentes de la DGAC 
 
En la gráfica correspondiente a los accidentes e incidentes del año 2011 se observa que los accidentes 













Accidentes 2011 Incidentes 2011
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Elaborado por: Andrea Calvopiña 
Fuente: Formulario de Accidentes Incidentes de la DGAC 
 
En la gráfica correspondiente a los accidentes e incidentes del año 2012 se observa que los accidentes 
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Elaborado por: Andrea Calvopiña 
Fuente: Formulario de Accidentes Incidentes de la DGAC 
 
En la gráfica correspondiente se realiza una comparación de los accidentes e incidentes de los años: 
2011 y 2012, en el que se observa que en los Accidentes 2011 se registra un 12% mientras que en el 
2012 baja a un 0%; lo mismo sucede en los Incidentes en el año 2011 se reporta un 20%  y en el 2012 
baja a un 4% 
Estos son los resultados correspondientes que se realizaron a base de charlas después de la entrega de 
equipos de protección personal y ropa de trabajo a los trabajadores de la planta ECUAFUEL Quito, a 























COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
“La identificación de los Riesgos Químicos permitirá minimizar los accidentes laborales de los 
trabajadores de ECUAFUEL de la (DGAC)” 
 
 




Promedio  1,77 1,03 
Desviación estándar 0,99 0,63 
   
 
 




















En la gráfica de la T- Student con los valores de la desviación estándar 0.99 en los cuestionarios 
aplicados de gestión preventiva y condiciones de seguridad en los trabajadores de ECUAFUEL DGAC 
y 0.63 en dichos cuestionarios (promedio antes y después) observando que la línea de tendencia baja 
siendo estadísticamente significativo. 
Tabla 3 T Student (Resultados Totales) 
 
Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 
  Antes Después 
Media 1,5392 1,0688 
Varianza 0,06108 0,00607 
Observaciones 25 25 
Coeficiente de correlación de 
Pearson 
0,03358  
Diferencia hipotética de las 
medias 
0  
Grados de libertad 48  
Estadístico t 9,07628  
P(T<=t) una cola 2,7E-12  
Valor crítico de t (una cola) 1,67722  
P(T<=t) dos colas 5,5E-12  
Valor crítico de t (dos colas) 2,01063   
 
Elaborado por: Andrea Calvopiña 
 
Los resultados de los cuestionarios aplicados gestión preventiva y condiciones de seguridad, se observa 
que disminuye los niveles de riesgo químico (combustible de aviación) y mejoran las condiciones de 
seguridad. Tomando en cuenta que el promedio de los primeros cuestionarios aplicados es de 1,5  y 
después es de 1,1 lo que significa que sigue siendo leve pero que se  evidencia  una baja en los niveles 
de riesgo químico en los trabajadores de la planta ECUAFUEL Quito, mejorando las condiciones de 
seguridad después de aplicar la norma para transporte, almacenamiento y manejo de químicos 
peligrosos (gasolina) e instruir  a los trabajadores mediante charlas  para el uso de equipos de 
protección personal y ropa de trabajo.  
 
La T de Student calculada es de 9,07628 y la de  Valor Critico de T es 1,67722 con un nivel de 
significación del 0.05  por lo tanto la T (calculada) es mayor que la T crítica: Rechazando la hipótesis 






Lo que significa que existe diferencia estadísticamente significativa en los niveles de riesgo químico 
(combustible de aviación) realizando gestión preventiva y mejorando las condiciones de seguridad de 
los trabajadores de ECUAFUEL, luego de haber aplicado la norma para transporte, almacenamiento y 
manejo de químicos peligrosos (gasolina) e instruir  a los trabajadores mediante charlas para el uso de 
equipos de protección personal y ropa de trabajo.  
 
Análisis y Discusión de Resultados 
 
Primero se evaluó el nivel de Riesgo Químico (Combustible de Aviación), con el medidor de gases, 
midiendo así (Monóxido de Carbono, Sulfuro de Hidrogeno y Químicos Orgánicos Volátiles), en las 
diferentes instalaciones de la Planta ECUAFUEL QUITO, al cargar y al despachar combustible de 
Aviación a diferentes horas observando que no era significativo el nivel de partículas por millón (ppm), 
en la concentración de combustible en el ambiente.  
 
Segundo se aplican los Cuestionario de Gestión Preventiva y Condiciones de Seguridad para los 
trabajadores de ECUAFUEL QUITO DGAC, a fin de evaluar sus condiciones de seguridad y realizan 
gestión preventiva si era necesario. 
 
En base a los resultados arrojados en los cuestionarios, se realiza Capacitación con el objeto de 
concientizar a los trabajadores y llenar de conocimientos acerca de sus condiciones de seguridad, 
implementando así la Norma de transporte, almacenamiento y manipulación de Químicos Peligrosos. 
 
Tercero se capacita a los trabajadores de ECUAFUEL DGAC en la metodología del formulario de 
Accidentes e incidentes a fin de que reporten a la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional para como 
responsables del proceso reportar a Riesgos del Trabajo IESS. 
 
Finalmente se realiza la entrega de Equipos de Protección y Ropa de Trabajo conjuntamente con la 
Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional, posteriormente realizando la segunda aplicación de los 
Cuestionarios  de Gestión Preventiva y Condiciones de Seguridad para los Trabajadores de 
ECUAFUEL QUITO.  
 
Se tiene como resultado calcular la T de Student que su valor es de 9,07628 y la de Valor Critico de T 
es 1,67722por lo tanto la T (calculada) es mayor que la T crítica rechazando la hipótesis nula y 





(Combustible de Aviación) permitió minimizar los accidentes e incidentes laborares de los trabajadores 
de ECUAFUEL de la DGAC, cumpliendo así con los objetivos propuestos en esta investigación.  
 




1. El diagnóstico de riesgos seguido de una adecuada capacitación ha permitido disminuir de manera 
notable, la presencia de incidentes y accidentes laborales en la población investigada. 
 
2. Con la implementación de equipos de protección personal y ropa de trabajo se logró minimizar el 
riesgo químico al que estaban expuestos los trabajadores de ECUAFUEL (DGAC). 
 
3. Las charlas de motivación y concientización ayudaron a prevenir y mejorar las condiciones de 
trabajo en las que día a día se desempeñan dichos trabajadores. 
 
4. La Norma de transporte, almacenamiento y manejo de químicos peligrosos (gasolina) DGAC 
ayudo a tomar medidas de precaución en los trabajadores para lograr disminuir los incidentes y 
accidentes laborales.  
 
5. Los trabajadores de ECUAFUEL mediante la Metodología de aplicación del Formulario de 
Reporte de Accidentes e Incidentes, dan aviso a la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional a fin 
de que se reporten a Riesgos del Trabajo IESS.  
 
6. Los cuestionarios de Prevención y Condiciones de Trabajo ayudaron a encontrar muchas fallas en 
las se necesitaba reforzar conjuntamente con el jefe de área y solucionar problemas por el bienestar 
y salud de los trabajadores.  
 
7. En la medición de gases que se efectúo en el recorrido que realizan los despachadores de 
combustible al ir a cargar la gasolina a los aviones de las diferentes aerolíneas no se observó 
excesiva concentración ni de monóxido de carbono, ni sulfuro de hidrogeno, ni químicos orgánicos 
volátiles, teniendo en cuenta que se minimiza los síntomas al que pueden estar expuestos mediante 








1. La Dirección General de Aviación Civil , debería adoptar como política institucional la evaluación 
periódica de los riesgos laborales, para poder prevenirlos a tiempos y minimizarlos al máximo.  
 
2. La Dirección General de Aviación Civil debe cada año entregar equipos de protección y ropa de 
trabajo para que los trabajadores minimicen el riesgo de accidentes e incidentes laborales.  
 
3. Los Trabajadores deben de continuar solicitando charlas, actualizándose del uso de protección 
personal que utilizan cotidianamente. 
 
4. Continuar con la actualización e implementación de La Norma de transporte, almacenamiento y 
manejo de químicos peligrosos (gasolina) DGAC con el fin de seguir disminuyendo los accidentes 
e incidentes laborales. 
 
5. Los encargados de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional  deben de reportar los accidentes e 
incidentes laborales a Riesgos del Trabajado, e incentivar al uso del formulario de reporte de 
accidentes e incidentes laborales.  
 
6. La Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional debe realizar evaluaciones semestrales con distintos 
tipos de instrumentos para analizar las condiciones de trabajo y hacer prevención para el bienestar 
del trabajador y de la institución.  
 
7. Continuar con las mediciones de gases a fin de identificar la concentración a la que se están 
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Anexo A. Plan aprobado 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 
 








Línea de Investigación: 




Nombre del estudiante: 





Nombre del supervisor: 














“Evaluación del nivel de Riesgo Químico (Combustible) con la finalidad de disminuir el riesgo de 
accidentes o incidentes en los trabajadores de ECUAFUEL dependencia de la Dirección de Aviación 
Civil (DGAC)”. 
 
2.- JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Esta investigación generará la aplicación de instrumentos que nos ayudan a adquirir conocimientos 
básicos e indispensables para determinar de qué manera la exposición al combustible de aviación 
afecta la salud de los operadores de despacho de combustible que laboran en Ecuafuel (DGAC), para 
buscar soluciones mediante el control en la fuente, en el medio y finalmente en la persona o receptor. 
 
Los científicos usan una variedad de pruebas para proteger al público de los efectos perjudiciales de 
sustancias químicas tóxicas y para encontrar maneras para tratar a personas que han sido afectadas. 
Una manera para determinar si una sustancia química perjudicará a una persona es averiguar como el 
cuerpo absorbe, usa y libera la sustancia. En el caso de algunas sustancias químicas puede ser necesario 
experimentar en animales.  
 
Respirar grandes cantidades de este contaminante le causaría dificultad y dolor al respirar. Respirar 
niveles altos de estos contaminantes podría  causar efectos adversos en el sistema nervioso. Algunos de 
los efectos en seres humanos incluyen dolor de cabeza, mareos, náusea, depresión, ansiedad, pérdida de 
la memoria e irritabilidad. Se han observado efectos en el sistema nervioso de personas expuestas 
ocupacionalmente por períodos breves o prolongados a los vapores de combustibles. 
 
Además, se ha observado una reducción en el número de células blancas de la sangre en animales de 
laboratorio que inhalaron vapor de combustible. Estudios en animales han demostrado que la 
exposición directa al combustible de aviación puede causar irritación de la piel y los ojos.  
 
Observando distintas situaciones este tema está hecho para colaborar con los trabajadores de 
ECUAFUEL en la prevención y minimización del Riesgos Químico (Combustible) ya que ellos están 
expuestos a este riesgo diariamente en sus labores, analizando esta problemática hemos querido 
realizar este plan de Tesis en Ecuafuel  dependencia de la Dirección General de Aviación en el 





labor desempeñaremos programas para concientizar el uso de implementos de trabajo y ropa de trabajo 
en el personal de dicha dependencia, también realizaremos campañas preventivas ya que en estos 
últimos meses se han venido detectando una gran cantidad de incidentes laborales por la no utilización 
de materiales, equipos e implementos de protección. 
 
3.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
3.1. Formulación del Problema: 
 
Por el Incremento de accidentes e incidentes laborales en el personal que labora en Ecuafuel 
dependencia de la (DGAC) por exposición al combustible de aviación. Se desarrolla la Evaluación del 
nivel de Riesgo Químico (Combustible) con la finalidad de disminuir el riesgo de accidentes o 
incidentes en los trabajadores de ECUAFUEL dependencia de la Dirección de Aviación Civil (DGAC), 




- ¿Los Riesgos Químicos son causa de incidentes laborales? 
- ¿El personal de ECUAFUEL conoce sobre los Riesgos Químicos? 





 Realizar un diagnóstico del nivel de riesgo químico con la finalidad de minimizar el riesgo de 
accidentes e incidentes laborales de los trabajadores de ECUAFUEL de la (DGAC) brindando 
Salud y Seguridad para un mejor desempeño laboral. 
 
Objetivos Específicos: 
 Prevenir accidentes laborales en los trabajadores de ECUAFUEL concientizando al uso de 
implementos de seguridad y los riesgos que produce el combustible.  







3.4. Delimitación del Espacio Temporal 
 
El presente plan será realizado en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito en las 
instalaciones de Ecuafuel de la Dirección General de Aviación Civil, ubicado en la Av. Amazonas 
sector el Labrador con el tiempo establecido de un año calendario es decir de Octubre 2011 a Octubre 
2012.  
 
4.- MARCO TEÓRICO 
 
4.1. Posicionamiento Teórico 
Esta investigación se basara en los postulados teóricos de Roy (Teoría de Adaptación). 
Roy define a la persona, como un ser biopsicosocial en constante interacción con un medio ambiente. 
Esta teoría conceptualiza el medio ambiente, como todas las condiciones, las circunstancias y las 
influencias que rodean y afectan el desarrollo de un organismo o grupo de organismos. Consta de un 
ambiente interno y externo que proporciona la entrada en forma de estímulos. Por consiguiente, 
siempre está combinado, y en constante interacción con la persona. Así mismo, la Teoría de 
Adaptación de Roy se relaciona con el estudio: Riesgo ocupacional de los trabajadores  que labora en 
ECUAFUEL de la (DGAC) por lo que se interpreta el personal como (grupo) y el medio ambiente 
(ECUAFUEL). 
Lo que significa que el grupo de trabajadores de ECUAFUEL, de acuerdo al ambiente laboral está en 
constante interacción con COMBUSTIBLE, situaciones estresantes, gases anestésicos, exceso de 
trabajo, sobre carga de trabajo, movilización de equipos pesados y otros, es decir, situaciones internas y 
externas del entorno que  pudiera ocasionar riesgo de su salud laboral. 
Diversos especialistas manifiestan que la exposición permanente al combustible superior al que una 
persona puede soportar o exponerse ocasionaría en el ser humano  alteraciones en su salud. 
 
4.2. Plan Analítico: 
CAPITULO I 
EL COMBUSTIBLE 
1.1    Combustible de Aviación 
1.1.1 Efectos del combustible sobre el organismo 





1.1.3 Tipos de combustible de aviación 
1.1.4 Análisis del combustible en el ecuador y sus componentes 
1.1.5 Evaluación del riesgo de exposición al combustible de aviación 




EFECTOS DEL COMBUSTIBLE A LA SALUD 
2.2 Introducción 
2.3 Efectos sobre las personas (Malestar)  
2.4 Trastornos del sueño. 
2.5 Daños al sistema respiratorio 
2.6 Estrés sus manifestaciones y consecuencias 
2.7 Grupos especialmente vulnerables 
2.8 La habituación del combustible 
CAPITULO III 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 
3.1 Conceptos básicos iniciales 
3.1.1 Trabajo y Salud                        
3.1.2 Condiciones de Trabajo            
3.1.3 Riesgo Laboral                         
3.1.4 Concepto de Daño                   
3.1.5 Técnicas de Prevención y su Clasificación    
 
3.2 Técnicas de Seguridad en el Trabajo e Higiene Industrial 
3.2.1 Tipos de Técnicas de Seguridad en el Trabajo      
3.2.2 Desarrollo de las Principales Técnicas                   
3.2.3 Higiene Industrial                                                    
 
3.3 Generalidades sobre la Evaluación de Riesgos  
3.3.1 Metodología para la evaluación deriesgos 
 





3.4.1 Ley de Prevención de Riesgos Laborales                     
 
CAPITULO IV 
RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN 
4.1 Condiciones Generales de los centros de trabajo  
4.1.1 Condiciones Estructurales 
4.1.2 Orden y limpieza 
4.1.3 Señalización de Seguridad 
 
4.2 Incendios 
4.2.1 Conceptos básicos 
4.2.2 Principales causas de incendios en la industria 
4.2.3 Lucha contra los incendios 
4.2.4 Medidas de Seguridad 
 
4.3 Contaminantes Químicos  
4.3.1 Tipos de contaminantes Químicos 
4.3.2 Penetración y eliminación de contaminantes químicos  
4.3.3 Presencia Identificación medición y evaluación  
4.3.4 Medidas de Seguridad 
 
4.4 Condiciones del Trabajo Propio 
4.4.1 Carga de Trabajo 
4.4.2 Organización del Trabajo 
 
CAPITULO V 
RIESGOS ESPECÍFICOS Y SU PREVENCIÓN 
 
5.1 Riesgos y su prevención  
5.1.1 Agentes Químicos  
5.1.2 Incendios  
5.1.3 Explosiones 
5.1.4 Carga de trabajo Física 





5.1.6 Efecto psicológico de Horarios y Turnos 
5.1.7 Alcoholismo  
 
4.3. Referencias Bibliográficas del Marco Teórico 
- Norma 103: Estándares para Jet Fuel Control de Calidad, revisión 2009. 1  de AIR TRANSPORT 
ASSOCIATION. 
- Normas INEN relacionadas para el combustible de aviación. 
- Ciencia y Tecnología No1. México 2008 
- CORTEZ DÍAZ, José María Seguridad e Higiene en el Trabajo Técnicas de Prevención de Riesgos 
Laborales Novena Edición actualizada 
- GOMÉZ  ETXEBARRIA, Genaro, Manual para la Formación en Prevención de Riesgos Laborales 
Séptima Edición 
- Biblioteca Técnica de Prevención de Riesgos Laborales Ediciones CEAC cuatro tomos. 
- RUIZ FRUTOS, Carlos-GARCÍA, Ana-DELCLOS, Jordi-BENAVIDES, Fernando. Salud Laboral 
Conceptos y Técnicas para la Prevención de Riesgos Laborales Quinta Edición 
- GRIMALDI, Jhon-SIMONS, Rollin La Seguridad Industrial su Administración 
- LANDY, Frank – CONTE, Jeffrey M. Introducción a la Psicología Industrial y Organizacional. 
- ECOE EDICIONES, Raúl Felipe Trujillo Mejía, Seguridad Ocupacional 
- Modelo / Gregori / Barrau, Tomo 1 Diseño de puestos y espacios de trabajo 
- Modelo / Gregori / Comas / Castejón / Bartolomé, Tomo 2 Diseño de puestos y espacios de 
trabajo. 
- Modelo / Gregori / Blasco / Barrau, Tomo 3 Diseño de puestos y espacios de trabajo. 
- Modelo / Gregori / De Pedro / Gómez, Tomo 4 Diseño de puestos y espacios de trabajo. 
- Compendio de Normas de Seguridad e Higiene Industrial. 
- Gestión Ambiental Hidrocarburiferas 













5.- ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Enfoque Mixto ya que permitirá ver los niveles de concentración al que está expuesto el trabajador, 
Dosis de exposición al combustible, Porcentaje  de personal con alteraciones por la exposición al 
combustible, Datos de exámenes médicos, Ausentismo.  
Inadecuado uso de equipos de protección, cantidad de combustible en el medio ambiente laboral, 
alteraciones a la seguridad y salud por exposición al combustible. 
 
6.- TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
 
La  presente investigación es de tipo EXPLORATORIA ya que el tema no ha sido abordado 
anteriormente,  en esta investigación lo que tratamos es encontrar la relación que existe entre el Riesgo 
Químico con la Salud de los trabajadores de y los accidentes e incidentes causados por el mismo en 
ECUAFUEL.    
 
Investigación Descriptiva.- La presente investigación considerara a todos los operadores de despacho 
de combustible de aviación de Quito, analizando sus exámenes médicos relacionado al estudio, 
tiempos de exposición, dosis y concentración del solvente o vapor del combustible. 
 
7.- FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 
7.1. Planteamiento de la hipótesis 
Hi (1) 
La identificación de los Riesgos Químicos permitirá minimizar los accidentes laborales de los 
trabajadores de ECUAFUEL de la (DGAC). 
Hi (2) 
El fortalecimiento en el conocimiento del riesgo químico (combustible) permitirá la utilización de 
equipos de protección personal.  
 
7.2 Identificación de Variables:  
 
Hi (1) 
VARIABLES INDEPENDIENTES: Riesgos Químico 







VARIABLES INDEPENDIENTES: Equipos de Protección y Ropa de trabajo 
VARIABLES DEPENDIENTES: Fortalecer el conocimiento del riesgo del trabajo 
 
7.3 Construcción de Indicadores y Medidas: 
 




INDICADOR MEDIDA INSTRUMENTO 
Riesgo Químico  Gasolina CO 
H2S 
VOC 




INDICADOR MEDIDA INSTRUMENTO 
Accidentes Laborales de los 
trabajadores de ECUAFUEL 
 Condiciones del trabajo 
 Incidentes y Accidentes Laborales 
SI - NO 
Cuestionario de 
Condiciones de Seguridad 
(incendios y explosiones) 
-Cuestionario de Gestión 
Preventiva 
 
Hi (2): El fortalecimiento en el conocimiento del riesgo químico (combustible) permitirá la utilización de equipos de protección personal.  
VARIABLES 
INDEPENDIENTES 
INDICADOR MEDIDA INSTRUMENTO  
Fortalecer el conocimiento del 
riesgo químico (combustible) 
en el trabajo 
- Capacitación  






INDICADOR MEDIDA INSTRUMENTO 
Equipos de Protección y Ropa 
de trabajo 

















8.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
8.1. Diseño cuantitativo 
 
El tipo de investigación es NO EXPERIMENTAL,  estudia la población en condiciones normales, sin 
manipular las variables. 
 
9.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
 
9.1 Población:La Población es de  25 trabajadores del área de ECUAFUEL de la (DGAC), es decir el 
total de los trabajadores.(No se tomó muestra). 
 
10.- MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR. 
Métodos: 
 Inductivo – Deductivo: Aplicaremos este método porque vamos a estudiar el fenómeno desde 
un todo hacia las partes y viceversa. 
 
 Estadístico:utilizaremos este método porque nos permite tratar e interpretar los resultados 
obtenidos en la investigación. 
Técnicas: 
 Cuestionario:Porque mediante este nos permitirán los trabajadores saber cómo afectan estos 
riesgos en su labor diaria. Se aplicaran dos cuestionarios con preguntas cerradas a todos los 
operadores de despacho de combustible de aviación de Quito, con el objeto de recabar 
información sobre sus actividades, riesgos, satisfacción, afecciones y procedimientos seguros. 
 
 Observación: utilizaremos esta técnica porque podemos observar el comportamiento de los 
trabajadores además de los fenómenos, hechos, situaciones en el ambiente laboral 
 
11.- FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 
1. Preparación de Instrumentos  
2. Levantamiento de Amenazas de Riesgos Químicos (Combustible) 
3. Análisis de Riesgos Químicos 





5. Elaborar una normativa para contrarrestar estas alteraciones 
6. Incorporar mediante charlas 
7. Tratamiento de Datos 
8. Elaboración del Informe 
 
 
12.- PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
Los trabajadores Despachadores de Combustible de Aviación objetos de este estudio constituyen una 
realidad palpable del hecho a investigar. 
Con la aplicación de los métodos más los reportes de accidentes e incidentes 2011 – 2012 que se 
obtendrá en la oficina de recursos humanos de la institución, en la Jefatura de ECUAFUEL también se 
conseguirán información directamente relacionada  y con el trabajo que se realice en campo llegaremos 
a contar con la información requerida para el estudio. 
También  es necesario presentar los resultados obtenidos en la medición de gases (monóxido de 
carbono, sulfuro de hidrogeno y químicos orgánicos volátiles), la tabulación de datos del Cuestionario 
de Condiciones de Seguridad (Incendios y Explosiones) y  Gestión Preventiva para los 




 ALUMNA / INVESTIGADORA: Andrea Calvopiña 
 
 SUPERVISOR DE LA INVESTIGACIÓN:  Dr. Jorge Herrán 
 
14.- RECURSOS 
14.1. Recursos Humanos 
 
ALUMNA Andrea Alejandra Calvopiña Andrade 
TUTOR Ing. Fredy Cano (DGAC) 
SUPERVISOR Dr. Jorge Herrán  
POBLACIÓN 25 Trabajadores Ecuafuel (DGAC) 





14.2. Recursos Materiales 
N° Materiales N° Materiales 
1 Clips 2 Esferos 
3 Lápices 4 Marcadores 
5 Fundas 6 Pizarra 
7 Hojas 8 Carpetas 
9 Borrador 10 Corrector 
11 Grapadora 12 Perforadora 
13 Regla 14 Cinta Cristalina  
15 Goma en Barra 
   
 
14.3. Recursos Tecnológicos 
 
N° R. Tecnológico N° R. Tecnológico 
1 Computadora 2 Impresora 
3 




5 Cámara Fotográfica 6 Internet 
 
14.4. Recursos Económicos 
N° Materiales Costos 
1 Clips  4,00 
2 Esferos 4,00 
3 Lápices 4,00 
4 Marcadores 5,00 
5 Fundas 4,00 
6 Hojas 5,00 
7 Carpetas 5,00 
8 Borrador 4,00 
9 Corrector 4,00 





11 Perforadora 5,00 
12 Regla 3,00 
13 Cinta Cristalina  4,00 
14 Goma en Barra 4,00 
15 Computadora  50,00 
16 Impresora  70,00 
17 Proyector de Imagen y Sonido 80,00 
18 Memory Flash  10,00 
19 Cámara Fotográfica  50,00 






































ACTIVIDADES Oct. Nov. Dic. Ene Feb. Mar Abril May Jun Jul Ago Sept 
 
1.Elaboracion del 







         
2.Elaboración del 
Marco Teórico 
   X X X       
3. Preparación de 
Instrumentos  
   X X X       
4.Levantamiento de 




     
 
 X      
5.Análisis de Riesgos 
Químicos 





  X 
    
6. Evaluar los índices 
de accidentes e 
incidentes de los 
trabajadores de 
Ecuafuel 
      X X     




       X     
8. Incorporar 
mediante charlas 
        X X   
9. Tratamiento de 
datos  
         X X  
10. Elaboración de 
Informe  







 Norma 103: Estándares para Jet Fuel Control de Calidad, revisión 2009. 1  de AIR 
TRANSPORT ASSOCIATION. 
 Normas INEN relacionadas para el combustible de aviación. 
 Ciencia y Tecnología No1. México 2008 
 CORTEZ DÍAZ, José María Seguridad e Higiene en el Trabajo Técnicas de Prevención de 
Riesgos Laborales Novena Edición actualizada 
 GOMÉZ  ETXEBARRIA, Genaro, Manual para la Formación en Prevención de Riesgos 
Laborales Séptima Edición 
 Biblioteca Técnica de Prevención de Riesgos Laborales Ediciones CEAC cuatro tomos. 
 RUIZ FRUTOS, Carlos-GARCÍA, Ana-DELCLOS, Jordi-BENAVIDES, Fernando. Salud 
Laboral Conceptos y Técnicas para la Prevención de Riesgos Laborales Quinta Edición 
 GRIMALDI, Jhon-SIMONS, Rollin La Seguridad Industrial su Administración 
 LANDY, Frank – CONTE, Jeffrey M. Introducción a la Psicología Industrial y 
Organizacional. 
 ECOE EDICIONES, Raúl Felipe Trujillo Mejía, Seguridad Ocupacional 
 Modelo / Gregori / Barrau, Tomo 1 Diseño de puestos y espacios de trabajo 
 Modelo / Gregori / Comas / Castejón / Bartolomé, Tomo 2 Diseño de puestos y espacios de 
trabajo. 
 Modelo / Gregori / Blasco / Barrau, Tomo 3 Diseño de puestos y espacios de trabajo. 
 Modelo / Gregori / De Pedro / Gómez, Tomo 4 Diseño de puestos y espacios de trabajo. 
 Compendio de Normas de Seguridad e Higiene Industrial. 
 Gestión Ambiental Hidrocarburiferas 













17. ANEXOS (opcional) 
 









Dr. Jorge Herrán                 



























Auditoria de Seguridad: Es una técnica analítica de seguridad de carácter preventivo que tiene como 
fin principal la identificación, localización, valoración y corrección de los factores de riesgo presentes 
en el centro de trabajo. 
 
Acaecidos: Se deriva de la palabra acaecer que significa que ocurre o se produce un hecho. 
Acetaldehído: Es un líquido volátil, incoloro y con un olor característico ligeramente afrutado. Es 20 
veces más tóxico que el alcohol y un posible carcinógeno. 
Accidente: Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con 
ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.  
[
Actitudes:es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que emplea un individuo para 
hacer las cosas. En este sentido, se puede decir que es su forma de ser o el comportamiento de actuar, 
también puede considerarse como cierta forma de motivación social -de carácter, por tanto, secundario, 
frente a la motivación biológica, de tipo primario- que impulsa y orienta la acción hacia determinados 
objetivos y metas. 
Agentes especiales: Son los utilizados específicamente para la extinción de fuegos en metales 
combustibles. 
Agentes extintores: Conocidos los tipos de fuego y los métodos de eliminación, se deben conocer los 
agentes con los que hacerles frente y seleccionar cuales podrán ser utilizados en cada clase de fuego. 
Agentes químicos peligrosos: son aquellos que por sus características pueden dañar directa o 
indirectamente a las personas, los bienes y al medio ambiente. 
Álabes: Cada una de las paletas curvas de una rueda hidráulica o de una turbina: Los álabes reciben el 
impulso del agua. 
Aneuploidías: el término aneuploidía hace referencia al cambio en el número cromosómico, que 






Antidetonante: Producto que se mezcla con la gasolina para disminuir su poder detonante en los 
motores de explosión: 
Antiestática: Cualquier dispositivo o producto que evita o ayuda a prevenir o eliminar la electricidad 
estática para la protección propia o de otros dispositivos, previniendo así de daños por cualquier 
descarga electrostática. 
Antioxidantes: es una molécula capaz de retardar o prevenir la oxidación de otras moléculas. 
Aptitudes:Capacidad y buena disposición para ejercer o desempeñar una determinada tarea, función, 
empleo. 
Asbestosis: es una enfermedad rarapulmonar causada por la inhalación de fibras de asbesto (también 
conocido como amianto). Es una neumoconiosis considerada como enfermedad profesional y 
caracterizada por una fibrosis pulmonar. 
Atomizar: Esparcir un líquido en gotas muy pequeñas 
Benceno:  hidrocarburoaromático es un líquido incoloro y muy inflamable de aroma dulce (que debe 
manejarse con sumo cuidado debido a su carácter cancerígeno), con un punto de fusión relativamente 
alto. 
Bidones: es un recipiente hermético utilizado para contener, transportar y almacenar líquidos. 
Butadieno: es un alqueno que se produce en la destilación del petróleo. El 1,3-butadieno ocupa el 
lugar número 36 entre las sustancias químicas de más alta producción en los EE. UU. Es un gas 
incoloro de olor levemente parecido a la gasolina. 
Calor: es la energía de activación necesaria para iniciar la combustión. Es imposible el inicio del fuego 
si no se encuentran unidos los tres factores, que tradicionalmente, se representan en el llamado 
triángulo del fuego.  
Carburador: es el dispositivo que se encarga de preparar la mezcla de aire-combustible en los motores 
de gasolina. A fin de que el motor funcione más económicamente y obtenga la mayor potencia de 





Carburantes: Sustancia química, compuesta de hidrógeno y carbono, que, mezclada con un gas, se 
emplea como combustible en los motores de explosión y de combustión interna. 
Carcinomas cutáneos:Los carcinomas cutáneos son los tumores malignos de la piel.  
Carga de Trabajo: Se define a la carga de trabajo como el conjunto de requerimientos físicos y 
mentales a los que una persona se ve sometida a lo largo de su jornada laboral. 
Carga de trabajo Física: se entiende al conjunto de requerimientos psicofísicos a los que el trabajador 
se ve sometido a lo largo de la jornada laboral, y que será tanto mayor cuanto mayor sea el esfuerzo 
solicitado. 
Cárter: es una de las piezas fundamentales de una máquina, especialmente de un motor. 
Técnicamente, el cárter es una caja metálica que aloja los mecanismos operativos del motor. Es el 
elemento que cierra el bloque, de forma estanca, por la parte inferior, y que cumple adicionalmente con 
la función de actuar como depósito para el aceite del motor. Simultáneamente, este aceite se refrigera 
al ceder al calor exterior. 
Catalítica:La oxidación catalítica es un proceso destructivo similar a la oxidación térmica pero tiene 
lugar a más baja temperatura debido a la presencia de un catalizador. 
Cefalalgia:violenta y tenaz, alguna vez intermitente y grave, que afecta ordinariamente a uno de los 
lados de la cabeza; como la jaqueca. 
Citoquinas: Las citoquinas son un conjunto de proteínas que regulan interacciones de las células del 
sistema inmune. 
Comunicación verbal: un mensaje verbal predeterminado, en el que se utiliza la voz humana sintética. 
Comburente: es todo elemento que al combinarse con otro provoca la combustión del último. 
Comburente es, normalmente, el oxigeno del aire.  
Combustión: Se entiende la reacción química energética que se produce cuando los vapores 
desprendidos por un compuesto combustible se combinan con el oxigeno del aire, manifestándose 





Combustible de Avión: es un combustible de mezcla especializada, destilados fraccionados del 
petróleo crudo. 
Combustible: es cualquier material capaz de liberar energía cuando se oxida de forma violenta con 
desprendimiento de calor poco a poco. Supone la liberación de una energía de su forma potencial 
(poder calorífico) a una forma utilizable sea directamente (energía térmica) o energía mecánica 
(motores térmicos) dejando como residuo calor (energía térmica), dióxido de carbono y algún otro 
compuesto químico. 
Condiciones de Trabajo: se definen como cualquier característica del mismo que pueda tener una 
influencia significativa para la generación de riesgos para la Seguridad y la Salud del trabajador. 
Contaminantes Químicos: Se denomina contaminante químico a toda sustancia no viva, orgánica o 
inorgánica, natural o sintética, que durante los procesos de manipulación, transporte, almacenamiento, 
fabricación o uso, puede incorporarse al aire en forma de moléculas aisladas (vapores y gases) o 
agrupaciones de moléculas (aerosoles y nieblas) con probabilidad de dañar la salud del trabajador que 
entra en contacto con ella.  
Corrosivos: Que causa o produce desgaste progresivo de una superficie por rozamiento o por una 
reacción química. 
Cracking: Muchas veces del petróleo se puede destilar sólo un bajo porcentaje de naftas. Para 
aumentar dicho porcentaje se utiliza el proceso de destilación secundaria o cracking.  El cracking 
consiste en romper o descomponer hidrocarburos de elevado peso molecular (combustibles como el 
gas oil y fuel oil), en compuestos de menor peso molecular (naftas). En el proceso siempre se forma 
hidrógeno y compuestos del carbono. 
Crudo: Se aplica al petróleo sin refinar; es una mezcla de hidrocarburos, compuestos de azufre, 
nitrógeno y oxígeno: Daño: Se define como daños derivados del trabajo las enfermedades, patologías o 
lesiones sufridas con motivo u ocasión de trabajo. Estos daños pueden ser de diferentes tipos: 
accidentes, enfermedad profesional, fatiga e insatisfacción. 
Deflagración: aquella cuya velocidad de propagación del frente es superior a 1 m/s pero inferior a 340 
m/s (velocidad del sonido). La sustancia arde rápidamente con llama y sin explosión. Ejemplo 





Desasosiego: intranquilidad, nerviosismo, inquietud, ansia, desvelo, desazón, malestar, incomodidad. 
Descebar: Quitar el agua del interior del cuerpo de una bomba centrífuga. 
Destilación: es la operación de separar, mediante vaporización y condensación en los diferentes 
componentes líquidos, sólidos disueltos en líquidos o gases licuados de una mezcla, aprovechando los 
diferentes puntos de ebullición de cada una de las sustancias ya que el punto de ebullición es una 
propiedad intensiva de cada sustancia, es decir, no varía en función de la masa o el volumen, aunque sí 
en función de la presión. 
Dióxido de carbono: Llamado nieve carbónica o CO2. Es un gas incombustible e inerte que se licua 
fácilmente por comprensión y enfriamiento, almacenándose en recipientes. 
Disfonía: es el nombre que recibe todo trastorno de la voz cuando se altera la calidad de ésta en 
cualquier grado exceptuando el total, en cuyo caso se denomina afonía. 
Detonación: aquella cuya velocidad de propagación es superior a la del sonido en el medio donde tiene 
lugar. Se produce estampido o trueno. Ejemplo: típico es la explosión de la pólvora 
Ebullición: es el proceso físico en el que la materia pasa a estado gaseoso. Se realiza cuando la 
temperatura de la totalidad del líquido iguala al punto de ebullición del líquido a esa presión. Si se 
continúa calentando el líquido, éste absorbe el calor, pero sin aumentar la temperatura: el calor se 
emplea en la conversión de la materia en estado líquido al estado gaseoso, hasta que la totalidad de la 
masa pasa al estado gaseoso. En ese momento es posible aumentar la temperatura de la materia, ya 
como gas. 
Elastómeros: son aquellos polímeros que muestran un comportamiento elástico. El término, que 
proviene de polímero elástico, es a veces intercambiable con el término goma, que es más adecuado 
para referirse a vulcanizados. Cada uno de los monómeros que se unen entre sí para formar el polímero 
está normalmente compuesto de carbono, hidrógeno, oxígeno o silicio. 
Émbolo: es una masa sólida, líquida o gaseosa que se libera dentro de los vasos y es transportada por 
la sangre a un lugar del organismo distinto del punto de origen, pudiendo provocar una embolia 





Enfermedad Profesional: Se define enfermedad profesional como la contraída a consecuencia del 
trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades. 
Equipos de detección automática: Instalaciones contra incendios que son activadas por equipos 
sensibles a alguna de las manifestaciones que acompañan al fuego. 
Equipo de Primera Intervención: Es el encargado de la acción inmediata o de choque con los medios 
disponibles en el lugar del incendio. 
Equipos de protección individual: Tiene como objetivo impedir que el contaminante penetre en el 
organismo del trabajador. 
Equipos de Segunda Intervención: Es aquel que, en caso de situación grave, actúa con todos los 
medios importantes (móviles o fijos) con los que cuenta la empresa. 
Ergonomía: Es una técnica de lucha contra la fatiga. Trata de adaptar el puesto de trabajo a la persona. 
Espuma física: Es una mezcla de aire o gas con base acuosa en proporciones adecuadas 
Estabilidad Térmica: es una de las propiedades más importantes del combustible jet porque éste es 
utilizado también como medio de intercambio de calor del motor y fuselaje, el motor puede evidenciar 
problemas causados por cambios en la propiedad de estabilidad térmica sólo a partir de cientos o miles 
de horas de operación. 
 
Estrés Laboral: Se entiende por estrés  laboral, el estado físico y psíquico generado por un agente 
agresivo que produce alteraciones orgánicas y anímicas en el trabajador. 
Esquisto bituminoso: son rocas metamórficas arcillosas, generalmente negruzcas, que contienen 
materiales inorgánicos y orgánicos, procedentes de la fauna y la flora acuáticas (en lenguaje coloquial 
serían rocas empapadas de petróleo). Este material es transformado diagénicamente en medio reductor 
y da lugar a materia orgánica compleja con un elevado peso molecular. El contenido en petróleo de los 
esquistos bituminosos varía enormemente, de forma que de una tonelada pueden extraerse de 75 a 125 
litros de petróleo. El proceso de extracción del petróleo consiste en la trituración, combustión en 





Evaluación: consiste en el proceso de integración final de la información, comparando los datos 
obtenidos en la medición con los criterios de valoración y teniendo en cuenta los tipos de 
contaminantes y sus efectos, las causas de contaminación, las posibles vías de entrada, las técnicas de 
reducción, el tiempo de contacto, etc. 
Evaluación de Riesgos: Proceso de Valoración del riesgo que entraña para la salud y seguridad de los 
trabajadores la posibilidad de que se verifique un determinado peligro en el lugar de trabajo. 
Evaporación: La evaporación es un proceso físico que consiste en el paso lento y gradual de un estado 
líquido hacia un estado gaseoso, tras haber adquirido suficiente energía para vencer la tensión 
superficial. 
Exacerbar: Agravar o avivar una enfermedad, una molestia, etc. 
Expectoración: Desprendimiento y expulsión a través de la tos de las flemas y secreciones que se 
depositan en las vías respiratorias. 
Explosiones:Existe el riesgo de explosión cuando hay la posibilidad de que se produzca una mezcla 
explosiva del aire con gases o sustancias combustibles o estallido de recipientes a presión. 
Explosiones Físicas: Se deben a cambios bruscos en las condiciones de presión y/o temperatura, que 
originan una sobrepresión capaz de romper las paredes del recipiente que lo contiene. 
Explosiones Químicas: Son las motivadas por reacciones violentas, deflagración o detonación de 
gases, vapores o polvos, por la descomposición de sustancias explosivas o por la deflagración de 
polvos. 
Extintores de incendios: Permiten proyectar y dirigir un agente extintor sobre un fuego. 
Extrapolarse: Aplicar un criterio conocido a otros casos similares para extraer conclusiones o 
hipótesis. 
Fatiga: Es un resultado de la interacción persona-trabajo, considerando que el término trabajo engloba 
las tareas a realizar y las condiciones de desempeño. 
Fenoles: son alcoholes aromáticos. Están compuestos de moléculas que tienen un grupo -OH unido a 





Formaldehido: es un producto químico que se utiliza ampliamente como bactericida o conservante. 
Fosfato monoamónico: es usado como agente de prevención de fuego, dispersor, agente aditivo, 
aromatizador, agente eludante, etc. 
Fuego: Se define como la combustión que se manifiesta con desprendimiento de luz, calor intenso y, 
generalmente, llamas.  
Fuel-oil: es una fracción del petróleo que se obtiene como residuo luego de la destilación topping. De 
aquí se obtiene entre un 30 y un 50% de esta sustancia. Es el combustible más pesado de los que se 
puede destilar a presión atmosférica. Está compuesto por átomos con más de 20 átomos de carbono, y 
su color es negro. 
Fuselaje: es la parte principal de un avión; en su interior se sitúan la cabina de mando, la cabina de 
pasajeros y las bodegas de carga, además de diversos sistemas y equipos que sirven para dirigir el 
avión. También, sirve como estructura central a la cual se acoplan las demás partes del avión, como las 
alas, el grupo motopropulsor o el tren de aterrizaje. 
Gases: sustancias que a 25ºC y una atmósfera de presión están compuestas por partículas de tamaño 
molecular con las características de ocupar el espacio que los contiene.  
Gasoil: es un líquido de color blanco o verdoso, utilizado principalmente como combustible en 
motores diésel y en calefacción. 
Gasolina: es una mezcla de hidrocarburos alifáticos obtenida del petróleo por destilación fraccionada, 
que se utiliza como combustible en motores de combustión interna con encendido por chispa 
convencional o por compresión así como en estufas, lámparas, limpieza con solventes y otras 
aplicaciones. En Argentina, Paraguay y Uruguay, la gasolina se conoce como nafta. 
Gasolina de cracking o refinado: Esta sale a partir de una fracción de corte alto que se somete a otro 
proceso (cracking), el que se rompen las moléculas más grandes en otras más pequeñas, obteniendo así 
moléculas que entran dentro de la fracción gasolina, la composición ya no va a ser tan homogénea con 
en las dos anteriores, y va a depender de la composición inicial y del proceso utilizado.  
Gasolinas de destilación directa: Fracción que se obtiene al destilar el crudo de petróleo a presión 





puesto que presentan puntos de ebullición más altos que el límite superior del intervalo de ebullición de 
la gasolina. 
Gasolinas naturales:Es aquella que se produce por separación del gas natural o gas de cabeza de pozo, 
la composición de esta gasolina varía con respecto al gas natural que lo acompaña, el contenido en 
hidrocarburos es más bajo que la gasolina de destilación. 
Heptano: es un hidrocarburo saturado lineal de la familia de los alcanos. Cuando se utiliza en un test 
como componente del combustible en un test de motores antidetonantes, un combustible con un 100% 
de heptano es el punto cero de la escala del octanaje (siendo el punto 100 con 100% de iso-octano). 
Hidrocarburos:soncompuestos orgánicos formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. 
Hidrófugo: Sustancia que evita la humedad o las filtraciones de agua. 
Higiene Industrial: estudia la identificación, valoración y corrección de los factores fiscos, químicos y 
biológicos presentes en el ambiente de trabajo que puedan causar alteraciones permanentes 
(enfermedades profesionales). 
Humos: Los materiales, durante la reacción química del fuego y debido, en gran parte a una 
combustión incompleta, desprenden humos (compuestos básicamente de vapor de agua y partículas 
sólidas normalmente con contenido en carbono). 
Ignición: Acción y resultado de estar un cuerpo encendido o incandescente. Temperatura mínima 
necesaria para que los vapores generados por un combustible comiencen a arder o hervir depende de su 
temperatura y se parece a una sustancia pura, o combinada y eso lo convierte en un cambio químico - 
físico.  
Inercia: Tendencia de los cuerpos a oponerse a cualquier cambio de su estado de reposo o 
movimiento.  
Incendios: se manifiesta con excesiva frecuencia cobrándose vidas humanas y provocando grandes 
pérdidas materiales. 
Inflamación:La inflamación es la respuesta del sistema inmunológico a invasores extraños tales como 





transportan por el torrente sanguíneo hasta el lugar de la infección y solicitan más glóbulos blancos. La 
inflamación suele ceder cuando la amenaza de infección o lesión desaparece. 
Inmaculada: Que no tiene mancha ni defecto. 
Instilación: Goteo de un líquido en una cavidad. 
Investigación de Accidentes: Se trata de una técnica analítica por la que se localiza las causas que 
originan el accidente investigado, previa constatación de los hechos reales sucedidos. 
Ionización:es un procedimiento a través del cual se generan iones (un átomo o una molécula que 
dispone de carga eléctrica a partir de ganar o de perder una cierta cantidad de electrones). 
Linfocitos: son células circulantes del sistema inmunitario que reaccionan frente a materiales extraños 




específica o adquirida. 




y de la destrucción de células anormales. 
Medición: consiste en valorar la cantidad de contaminante que existe en un determinado puesto de 
trabajo. 
Mercaptanos: son análogos de los alcoholes y los fenoles, Son de olor desagradable, (el olor de los 
zorrillos se debe a estos compuestos); con frecuencia se agregan al gas licuado o a otros gases tóxicos e 
inodoros para alertar al usuario sobre fugas. Los olores característicos de las refinerías de petróleo se 
deben en parte a los mercaptanos; también se les llama tioles. Su toxicidad es variable. 
Monocilíndrico: Un motor que consta de un solo cilindro. 





















lubricar el globo ocular, produciendo mucosidad y
 


















desemboca en la formación de un
 





y puede ser benigno o maligno.
  
Normas de Seguridad: Son las reglas de comportamiento que, a nivel de empresa, interpretan y 
adaptan la normativa legal existente a cada situación en concreto.
 
Octanaje: Octanaje o número de octano es una medida de la calidad y capacidad antidetonante de las 
gasolinas para evitar las detonaciones y explosiones en las máquinas de combustión interna, de tal 
manera que se libere o se produzca la máxima cantidad de energía útil. 
Olefinas: Las olefinas son hidrocarburos con dobles enlaces carbono – carbono. El termino olefinas es 
de olefiant gas, que significa, gas formador de aceite. 
Oxidación: Se entiende por oxidación cualquier reacción química de combinación entre una 
substancia,
 
o un compuesto químico, y el oxígeno. Dicha reacción, que siempre es exotérmica, puede 
realizarse lentamente o bien de forma rápida; en este último caso recibe el nombre de combustión y se 
manifiesta con la característica llama y con una intensa producción de calor. 
Oxidación lenta: cuando el calor producido desaparece sin provocar un aumento significativo de la 
temperatura, por lo que no hay reacción en cadena.  
Peligro: Propiedad o aptitud intrínseca de algo (por ejemplo, materiales de trabajo, equipos, métodos y 
prácticas laborales) para ocasionar daños. 
Petróleo:es una sustancia oleosa de color muy oscuro compuesta de hidrógeno y carbono, y se lo llama 
hidrocarburo. Puede hallarse en estado líquido o en estado gaseoso. En estado líquido es llamado aceite 
"crudo", y en estado gaseoso,  gas natural. 
Polimerización: Proceso químico por el cual mediante el calor, la luz o un catalizador se unen varias 
moléculas de un compuesto para formar una cadena de múltiples eslabones de estas y obtener una 
macromolécula. 
Polvo Químico Seco: Es un compuesto químico formado normalmente por bicarbonato de sosa y un 





Punto del 10%: Se llama así a la zona de la curva de destilación situada entre el 0 y el 10%, el 
porcentaje de gasolina que se evapora a temperatura ambiente es este tramo determina las 
características de puesta en marcha del motor. 
Punto del 50%: Este punto intermedio relaciona la característica de aceleración del motor a la 
temperatura normal de trabajo. 
Punto del 90%: viene a determinar que la práctica totalidad de la gasolina ha pasado a la fase gaseosa 
en el cilindro, a una temperatura moderada, no muy alta, por esta razón se especifica que el 90% de la 
gasolina, a una cierta temperatura, debe estar en fase de vapor. 
Purgado: Limpiar y purificar algo quitándole lo malo, lo peligroso o lo que no conviene. 
Preparados: son mezclas o disoluciones compuestas por dos o más sustancias. 
Psicosociología: intenta prevenir los daños a la salud causado por tareas personalizadas, monótonas, 
repetitivas y sin sentido de identidad, condiciones de relación que impiden la comunicación, sistemas 
de mando que anulen la capacidad de tomar decisiones, etc. 
Queroseno: Líquido inflamable, mezcla de hidrocarburos, que se obtiene de la destilación del petróleo 
natural, utilizado en estufas y lámparas al inicio, y que en la actualidad se emplea como combustible de 
aviones de reacción y para fabricar insecticidas. 
Redestilada: Separar por medio del calor una sustancia volátil de otras más fijas, enfriando luego su 
vapor para reducirla nuevamente a líquido. 
Refino: proceso por el cual se hace más fina o pura una sustancia o materia. 
Riesgo: La posibilidad de que la capacidad para ocasionar daños se actualice en las condiciones de 
actualización o de exposición, y la posible importancia de los daños. 
Riesgo Laboral: Se entiende por riesgo laboral la posibilidad de que un trabajador sufra un 
determinado daño derivado del trabajo. 
Riesgo Laboral Grave e Inminente: se define el riesgo laboral grave e inminente como aquel que 
resulte probable racionalmente, que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño 





Rotación del personal: Consiste en apartar temporalmente al trabajador de su puesto de trabajo, 
encomendándole otras tareas y siendo sustituido por otro operario. 
Salud: según la OMS (Organización Mundial de la Salud) es el estado de bienestar físico mental y 





maligna que se origina en un
 









músculo, vasos, u otros. 
Señal acústica: una señal sonora codificada, emitida y difundida por medio de un dispositivo 
apropiado, sin intervención de voz humana o sintética. 
Señal adicional: una señal utilizada junto a otra señal en forma de panel y que facilita informaciones 
complementarias. 
Señal de advertencia: una señal que advierte de un riesgo o peligro. 
Señal de obligación: una señal que obliga a un comportamiento determinado. 
Señal de prohibición: una señal que prohíbe un comportamiento susceptible de provocar un peligro. 
Señal de salvamento o de socorro: una señal que proporciona indicaciones relativas a las salidas de 
socorro, a los primeros auxilios o a los dispositivos de salvamento. 
Señal en forma de panel: la que por combinación de una forma geométrica, colores y un símbolo o 
pictograma, proporciona una determinada información, cuya visibilidad está asegurada por una 
iluminación de suficiente intensidad. 
Señal gestual: un movimiento o disposición de los brazos o de las manos e forma codificada para 
guiar a las personas que estén realizando maniobras que constituyan un riesgo o peligro para los 
trabajadores. 






Señal luminosa: la emitida por un dispositivo formado por materiales transparentes o translucidos, 
iluminados desde aras o desde el interior, de modo que aparezca por sí misma como una superficie 
luminosa. 
Señalización de Seguridad: Se entiende por señalización de seguridad y salud la que, referida a un 
objeto, una actividad o una situación determinada proporciona una indicación u obligación relativa a la 
seguridad o salud en el trabajo mediante señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o 
acústica, una comunicación verbal o una señal gestual, según proceda. 
Siderosis: es un tipo de enfermedad pulmonar ocupacional, causada por la inhalación de polvo o 
humus que contienen partículas de hierro o de óxido de hierro. 
Sílice: Combinación de silicio con oxígeno que constituye un sólido vítreo, incoloro o blanco, 
insoluble en agua y que se encuentra en ciertos minerales 
Silicosis:es una enfermedad de los pulmones incapacitadora y con frecuencia mortal causada por 
respirar polvo que contiene partículas muy pequeñas de sílice cristalina.
  
Las partículas muy pequeñas 
de polvo de sílice pueden estar en el aire y al respira y quedan atrapadas en los  pulmones. A medida 
que el polvo se acumula en sus pulmones, éstos sufren daños y se hace más difícil respirar. 








con ocasión o por 









considerada, en el caso de la siniestralidad laboral, sólo incluye a los trabajadores con las 
contingencias profesionales aseguradas o las horas por estos trabajadas; y sólo contabiliza los sucesos 
para los que se ha establecido la actuación del seguro. 
Sistemas colorimétricos: basados en el cambio de color que experimenta un “indicador” al reaccionar 
con un determinado contaminante. 
Sistemas múltiples: basados en propiedades térmicas, magnéticas, eléctricas, ópticas o químicas. 
Sustancias: son los elementos químicos y sus compuestos en estado natural, o los que se obtienen 
mediante cualquier procedimiento de producción, incluidos los aditivos necesarios para conservar la 
estabilidad del producto y las impurezas que resulten del procedimiento utilizado; pero excluidos los 





Técnicas de seguridad: son las que más corto plazo proporcionan una mayor eficacia contra los 
accidentes. 
Técnicas Organizativas: Las técnicas organizativas definen, implementan y mantienen la 
organización de seguridad necesaria para que puedan definirse y llevarse a cabo de forma correcta y 
continuada a las técnicas analíticas y operativas. 
Tetraetilo de plomo: es un componente de química organometálica tóxico usado en la extinta gasolina 
con plomo súper de 97 octanos y Normal de 92 octanos como aditivo antidetonante. 
Turbina: Máquina que transforma la energía de una corriente del fluido en otra clase de energía 
(mecánica, eléctrica, etc.). consta de una o varias ruedas denominadas rodetes, solidarias a un eje 
metálico rotatorio, formadas por un cuerpo central del cual salen unas paletas curvas a modo de hélices 
denominadas álabes y cuyo fin es aprovechar al máximo la energía del fluido. 
Turborreactores: Motor a reacción formado por una turbina de gas, cuya expansión produce una 
reacción propulsora. Es el motor a reacción más complicado. 
Trabajo: Se entiende por trabajo un factor de producción remunerado por el salario y más 
detalladamente la actividad por la que la persona  desarrolla sus capacidades físicas, intelectuales para, 
a cambio de un sueldo, poder satisfacer sus necesidades y llevar una vida digna. 
Vapores: fase gaseosa de una sustancia normalmente sólida o liquida a 25ºC y una atmósfera de 
presión. 
Vías de penetración: Son las vías a través de las cuales los contaminantes entran en el cuerpo 
humano. 
Vigilantes de servicio: Es el personal que actúa como detector de riesgos en los momentos que no hay 
actividad en la empresa (los fines de semana, los periodos de vacaciones, las horas en que no hay 
ningún turno de trabajo). 
Volatilidad: Es la tendencia que tiene el combustible jet a vaporizar y su caracterización se determina 






SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
 
AIHA: Asociación Americana de Higienistas Industriales  
 
ASTM: (American SocietyforTesting and Material) (Sociedad Americana de Métodos y Materiales) 
 
DGAC: Dirección General de Aviación Civil 
 
EnvironmentalProtection Agency: (Agencia de Protección del ambiente) 
 
 (EPI): Equipo de Primera Intervención  
 
(ESI): Equipos de Segunda Intervención 
 
HPA: hidrocarburos policíclicos aromático 
 
(IARC): International Agency forResearchonCancer  (Agencia internacional para la Investigación en 
Cáncer). 
 
LPRL: ley de prevención de riesgos laborales  
 
NOM: Número de octano Motor 
 
NOR: Número de octano Research (Investigación) 
NOx: Óxidos de nitrógeno 
 
(NTP) U. S. NationalToxicologyProgram (Programa de Toxicología Nacional) 
 
OMS: (Organización Mundial de la Salud) 
 
PFE: punto final de ebullición 
 






SO2: Dióxido de azúfre 
 
U. S. NationalInstituteforOccupactional Safety and Health: (Instituto Nacional para la Seguridad y 
Salud Ocupacional) 
 









































Anexo C: Toxicidad del monóxido de carbono en el hombre 

















Anexo F: Cuestionario de condiciones de seguridad (incendios y explosiones) para los trabajadores de 



















































































































Anexo J: Fotos de carga de combustible a los aviones midiendo gases 
 










Anexo K: Entrega de equipos de protección persona y ropa de trabajo 
 
 












Anexo M: Encargado de la unidad de seguridad y salud ocupacional y Jefe de planta 
ECUAFUELQUITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
